










Enn Nõu biograafia 
 
Sündinud Tallinnas 2. oktoobril 1933 Tallinna linna Keskhaiglas. Isa mag. 
agr„Eesti Päevaleht (Stockholm)”. Ainult digitaalne interneti väljaanne. Nr.7, 
aprill 2019.. Joosep Nõu (24.7.1906 Muhus - 13.4.1999 Uppsalas) oli Eesti 
Vabariigis enne sõda Põllumajanduslike kutsekoolide peainspektor ja oli Rootsis 
väitekirja kaitsnud agronoomia doktor ja Põllumajandusülikooli dotsent. Ema 
Alide-Marie (s. 27.4.1907 Asuküla vallas Läänemaal – 12.3.2004 Uppsalas), 
sündinud Neider, oli lõpetanud Kehtna Kodumajanduskooli käsitöö ja 
kodumajanduse õpetaja elukutsega. Õde Eeva Björkegren (s.28.7.1935) oli 
hambaarst enne pensionile minekut. Vend Jaak Nõu (s. 15.2.1938), on väitekirja 
kaitsnud tehnika teaduste doktor ja olnud Rootsi valitsusele alluva 
Elektriohutusvalitsuse tehniline direktor Stockholmis. Pensionil. Vend Ants Nõu 
(s. 7.1.1940), uppunud 10.7.1976, oli kopsuarst ja avaldanud kaks teaduslikku 
artiklit. Õde Enel-Pille Hägglöf (s. 23.10.1942) on võimlemisõpetaja. Vend Olev 
Nõu (s. 12.9.1945) on tuntud arhitekt. Nõbu, ema vennatütar, Naima Neidre on 
tuntud Eesti graafik. Enn Nõu on elanud Eestis Tallinnas (Kodu tänav 18-10) 
2.10.1933-31.10.1933, Kuremaal 1.11.1933-31.8.1937, Pollis 1.9.1937-
25.7.1938, Tallinnas-Kassisabas (Villardi tänav 23-5) 25.7.1938-27.9.1939 ja 
Nõmmel-Hiiul (Uus (hiljem Kärje) tänav 13-1) 27.9.1939-1944. Põgenenud 
Rootsi koos vanemate ja õdede-vendadega augustis 1944. Rootsis peale 
põgenikelaagreid (Kymmelnäs sept. 1944, Tylösand sept.-nov. 1944 (kuus 
nädalat isoleeritud Halmstadi nakkushaiglas ja metsabarakis difteeria 
pisikukandjana), Mölle nov.1944-veebr.1945, Fagerudd veebr. 1945-aprill 1945, 
Forsby-Vråka aprill 1945-juuli 1945) Uppsalas alates juuli 1945.a. 
(Kvarngärdsgatan 6  juuli 1945-1952, Årstagatan 12 B 1952-1957, 
Luthagsesplanaden 36 A 1957-1959, Gröna gatan 25 C 1959-1969 ja 
Sunnerstas Askvägen 18 A, alates 1969). Elab ka pooleldi Tallinnas (Raua 8-6) 
alates 2000.a. Õppinud Tallinna Linna 28. algkoolis (Hiiu algkoolis) 1941-1944, 
Rootsis põgenikelaagrite koolides Mölles, Fageruddis ja Vråkas 1944-1945, 
Uppsala linna algkoolis (Vaksala koolis) 1945-1946, gümnaasiumis Uppsala 
Högre Allmänna Läroverketis 1946-1953, mille reaalharu lõpetas abituriendina. 
Uppsala ülikoolis õppinud arstiteaduskonnas 1953-1961: med.kand. eksam 
1955, med.lic. eksam 1961. Kopsuhaiguste spetsialist 1968 ja sisehaiguste 
spetsialist 1969. Med.dr. 1978 pärast väitekirja ”Quality of Survival in 
Bronchial Carcinoma” kaitsmist. Kopsuhaiguste eriala dotsent 1979. Uppsala 
ülikooli Akadeemilise haigla kopsukliiniku alamarst 1961-1966, sama haigla 
sisehaiguste kliiniku alamarst 1966-1969, sama haigla kopsukliiniku 
abiülemarst 1969-1983 ja kopsukliiniku ülemarst 1983-1998. Oli 1983-1993 
Kopsumeditsiinilise instituudi prefekti asetäitja. Teaduslik töö hõlmab peamiselt 
kopsuvähi uurimist. 154-a numbrilisest tööde nimestikust on 77 originaaltööde 
artiklid. Oli Rootsi Arstide Seltsi liige 1961-2003. On Rootsi Arstide Liidu liige 
alates 1961 ja Ülemarstide Ühingu liige alates 1976. On Kopsuarstide Ühingu 











asetäitja. Kuulunud Akadeemilise haigla Ülemarstide Ühingu juhatusse 
suppleandina 1981-1985 ja 1981-1982 Upplands Allmänna Läkarföreningu 
juhatusse suppleandina. 1977-1983 olnud kohalik ametiühingu SACO-esindaja 
Akadeemilise haigla kopsukliinikus. Osa võtnud välismaistest arstiteadlikest 
kongressidest. Eesti Arstide Selts Rootsis liige 1969-1997. Eesti Arstide Selts 
Rootsis abiesimees 1969-1970. Eesti Teaduslik Selts Rootsis liige 1987-1997. 
Akadeemilise haigla ja Uppsala Lääni Maakondliku Nõukogu 25.a. teenetemärk 
1987. Uppsala Lääni Tuberkuloosivastase Ühingu juhatuse liige suppleandina 
1984-1996. 1986-1996 Rootsi kopsuvähi planeerimisgrupi liige. Oli Uppsala 
ülikooli Akadeemilise haigla kopsukliiniku daatasüsteemide eest vastutav 1988-
1996. Alates 1. oktoobrist 1998 pensionil. 
Avaldanud järgmised suuremad teaduslikud tööd: Comparative 
measurements of quality of survival of lung cancer patients after diagnosis 
(kaasaut. E. Carlens ja G. Dahlström), Scand. J. respir. Dis. 1970; 51: 268-275; 
Quality of Survival in Bronchial Carcinoma, Acta Universitatis Upsaliensis, 
Abstracts of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 290, ISBN 91-
554-0718-8, ISSN 0345-004X, 1978 (väitekiri); Quality of survival in patients 
with surgically treated bronchial carcinoma (kaasaut. T. Åberg), Thorax 1980; 
35: 255-263; Elevated serum immunoglobulin IgE in bronchial carcinoma: its 
relation to the histology and prognosis of the cancer (kaasaut. R. Hällgren jt.), J. 
Allergy Clin Immunol. 1981; 67:398-406; The natural five-year course in 
bronchial carcinoma. Epidemiologic results., Cancer 1984; 53: 2211-2216; 
Sarcoidosis: Epidemiology and prognosis. A 15-year European study.(kaasaut. 
G. Hillerdal jt.) Am. Rev. Respir. Dis. 1984; 130: 29-32.; Neurone specific 
enolase: a useful diagnostic serum marker for small cell carcinoma of the lung 
(kaasaut. T. Esscher jt.), Thorax 1985; 40: 85-90; A randomized study of 
radiation treatment in small cell bronchial carcinoma treated with two types of 
four-drug chemotherapy regimens (kaasaut. O. Brodin ja J. Bergh), Cancer 
1988; 62: 1079-1090. Neuron-specific enolase as a follow-up marker in small 
cell bronchial carcinoma. A prospective study in an unselected series. (kaasaut. 
L. Steinholtz, J. Bergh, K. Nilsson, S. Påhlman), Cancer 1990; 65: 1380-1385. 
Etoposide versus methotrexate in small cell bronchial carcinoma. A randomized 
study of two types of four-drug chemotherapy regimens. (kaasaut. Kristina 
Lamberg, Ola Brodin), Acta Oncologica 31: 853-860, 1992. Improved care of 
patients with small cell lung cancer. Nutritional and quality of life aspects. 
(kaasaut. Bengt Glimelius, Gunnar Birgegård, Katarina Hoffman, Christina 
Hägnebo, Gunilla Högman, Gerd Kvale, Karin Nordin, Christina Persson, Per-
Olow Sjödén), Acta Oncologica 31: 823-832, 1992. A comprehensive cancer care 
project to improve the overall situation of patients receiving intensive 
chemotherapy. (kaasaut. Bengt Glimelius, Gunnar Birgegård, Katarina Hoffman, 
Christina Hägnebo, Gerd Kvale, Karin Nordin, Christina Persson, Per-Olow 
Sjödén), Journal of Psychosocial Oncology 1993; 11: 17-40. Chemotherapy in 
non-small cell lung cancer: a meta-analysis using updated data on individual 











Collaborative Group: W Alberti, G Anderson, A Bartolucci, D Bell, J Blanco 
Villalba, O Brodin, C Cardiello, F Cartei, R Cellerino, C Chastang, Y Cormier, J D 
Cox, L Crino, J Crowley, B Dautzenberg, A Depierre, A Dietemann, R O Dillman, 
O Doi, R Feld, R Figlin, P A Ganz, M R Green, A Gregor, P A Helle, J E Herndon, 
S Hitomi, H Høst, N Imaizumi, J R Jett, D Johnson, S Kaasa, H Kimura, J 
Klastersky, H Kondo, H Kreisman, M G Kris, K Kunishima, O Kuwahara, T E 
Lad, A H Laing, F Macbeth, A Masaoka, K Mattson, E Minatel, J G Mira, T Mori, 
C F Mountain, N Niederle, A Niiranen, E Nõu, W Page, J Pater, S Piantadosi, K M 
W Pisters, S Pyrhönen, E Quiox, E Rapp, N P Rowell, T Sahmoud, K Sawamura, 
D C C Schallier, C Scott, J Simpson, M Stagg, T Teramatsu, M G Trovo,R 
Tsuchiya, D Tummarello, P Van Houtte, N Van Zandwijk, R G Vincent, H Wada, 
J E White, C J Williams, R L Woods, Y Yamaguchi.) BMJ 311: 899-909, 1995. 
Full Chemotherapy in Elderly Patients with Small Cell Bronchial Carcinoma. 
Acta Oncologica 35: 399-406, 1996. Comparison of Induction Chemotherapy 
Before Radiotherapy with Radiotherapy Only in Patients with Locally Advanced 
Squamous Cell Carcinoma of the Lung. (kaasaut. O. Brodin, C. Mercke, C. J. 
Lindén, R. Lundström, Å. Arwidi, J. Brink and U. Ringborg for the Swedish Lung 
Cancer Study Group). European Journal of Cancer 32A: 1893-1900, 1996. 
Näitus ”Enn Nõu arstiteadlasena” Teaduste Akadeemia Raamatukogus 
1996. 
Samaaegselt eesti kirjanik. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu liige 1971-
2000. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu esimees 1999-2000. Sveriges 
Invandrarförfattarförbundi liige 1976-1997. Eesti PEN klubi liige alates 1978 
kuni selle hajumiseni 1994 ja uuesti alates 2010. Juhatuse liige abiesimehena 
alates 1992 kuni 1994. Sveriges Författarförbundi liige 1988-1998. Eesti 
Kirjanike Kooperatiivi aktsiaseltsi liige 1973-1996.a. Statens Kulturrådi 
lektöör 1978-1980 (eesti kirjandus). Eesti Kultuuri Koondise 
kirjandustoimkonna liige 1966.a. Balti Instituudi liige 1976-1996. 
Kultuuriajakirja ”Mana” kolleegiumi liige 1965-1999. Esinenud loengutega 
Metsaülikoolis Kanadas 1978 ja Metroos Rootsis 1980, 1981 ja 1983. 
Juhatanud laudkonnavestlusi Metroos Rootsis 1980, 1981, 1983 ja 1986. 
Esinenud loenguga eesti pagulaskirjandusest 1944-1985 Uppsala ülikooli 
Multietnilise uurimis-tsentrumi seminaripäevadel Uppsalas 1985. Eesti Keele ja 
Kirjanduse Instituudi liige 1975-1993. Reisid: Itaaliasse 1958 ja 1995, Eestisse 
1967, 1988, kolm korda 1989, kolm korda 1990, kaks korda 1991, üks kord 
1992, kaks korda 1993 ja kolm korda 1994, kaks korda 1995, kaks korda 1997, 
neli korda 1998, viis korda 1999, kuus korda 2000, kuus korda 2001 ja 5 korda 
2002 (alates aastast 2000 pooleldi Eestis, Tallinnas, kolm kuud aastas elav), 
Šveitsi 1971, 1988 (Interlaken) ja 1988 (Lugano), Soome 1967, 1972, 1982, 
1983, 1987, 1989, 1991, 1992, 1994 ja 1996, Norrasse 1973 ja 1997, Taani 
1965, 1975 ja 1980, Inglismaale 1974 ja 1992 (Šotimaale), Kanadasse ja USA-
sse 1978, Saksamaale 1982, Belgiasse 1982 ja Austriasse 1984. Tartu 
Kunstiühing “Pallas” korrespondentliige alates 1989. Eesti Kirjanike Liidu liige 











Karl Ristikivi autoriõigusi ja pärandust haldava Sihtasutuse “Eesti Kirjanduse 
Fond” esimees alates 2000. a.  
Kirjanduslik tegevus. Noorteajakirja ”Eesti Noorus” peatoimetaja 1945 
Fageruddis ja 1949-1953 Uppsalas. Avaldanud lühijutte, joonistusi ja luuletusi 
nii ”Eesti Nooruses” kui ”Stokholms Tidningen Eestlastele, Noortelehes 1956-
1958. Avaldanud luuletusi ja novelle ”Tulimullas” alates 1964.a., ka arvustusi. 
Avaldanud novelle ja artikleid ”Manas” alates 1965. a. Luuletus ”Teatajas” 1966 
ja luuletus ”Meie Postis” 1967. Luuletus ”Eesti Postis” 1967. Arvustus ”Välis-
Eestis” 1968. Lastelaulu tekst ”Alla mäest” 1967, mis Harry Olti komponeeritud 
lauluna Stockholmi Eesti Algkooli jõulupeol 1967 ette kanti. Koos Helga Nõuga 
kirjutanud kahe- ja paralleelkõne ”Ühel meelel”, mis kanti ette Siiri Kriisa ja 
Rein Vellneri poolt valguspiltide saatel Stockholmi kontserthoones 1971.a. 
Noortepäevadel. Kaks rootsi keelde tõlgitud novelli ”Horisondis” 1970 ja 1978. 
Rootsikeelne algtekst, novell ”Därför, Per Olov Enquist!” sarjas ”Så mötte jag 
Sverige” Invandrarrapportis 1980. Avaldanud novelli ”Edasi’s” 1988. Novell 
”Loomingus” 1989. Arvustusi ”Teater. Kino. Muusika.” 1990-1991. Novell 
”Loomingus” 1990. Venekeelne novellitõlge ”Tallinnas” 1990. Romaanikatkend 
”Loomingus” 1992. Toimetanud ja ise kaasautor novellikogus ”Tont teab”, Lund 
1968. Esimene romaan ”Pidulik marss”, Uppsala 1968. Novellikogu 
”Vastuvett”, Uppsala 1972. Kaksikromaanid ”Lõigatud tiibadega” ja 
”Pärandusmaks”, Lund 1976. Romaan ”Nelikümmend viis”, Stockholm 1984. 
Romaan ”Koeratapja”, Stockholm 1988. Romaan ”Pidulik marss”, teine trükk, 
Tallinn 1992. Üks novell antoloogias ”Keerdkäigustik”, Tallinn 1993. Romaan 
”Koeratapja”, teine trükk, Tallinn 1993. Romaan ”Lõigatud tiibadega”, teine 
trükk, Tallinn 1994. Novellikogu ”Vastuvett”, teine trükk, Tallinn 1995. Romaan 
”Nelikümmend viis”, teine trükk, Tallinn 1996. Romaan ”Presidendi 
kojutulek”, Tallinn 1996. Esinenud ettekandega Eesti Kirjanduse Seltsi 
kirjanduspäeval ”... ja teised sõnad” 14.5.1999 Tartus. Saanud Eesti Vabariigi 
President Arnold Rüütlilt Valgetähe teenetemärgi V klass 4.2.2002. Essee 
“Loomingus” 2003. Esindatud artikliga ja üks toimetajatest kogumikus “Tõotan 
ustavaks jääda. Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1994”, Tartu 2004. Romaan 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”, Tallinn 2005. 2 novelli “Loomingus” 2005. 
MTÜ Eesti Pimedate Muuseumi biograafika preemia koos XVIII sajandi 
pimeda elulookirjutaja, koolmeistri ja usutegelase Mäletu Jaani (1749-1827) 
nime kandva soolavakaga 1.4.2005. Romaan “Mõtusekuke viimne kogupauk”, 
Tallinn 2005, helindistus Võru 2005. “Koeratapja”, kolmas trükk, Tallinn 2009. 
Romaan “Vabariigi pojad ja tütred. I osa”, Tallinn 2010. Toimetanud Endel 
Priideli “Vägikaikavedu ehk Vaim ja Võim 1940-1990”, Tallinn 2010. Romaan 
“Vabariigi pojad ja tütred. II osa”, Tallinn 2011. Romaan “Vabariigi pojad ja 
tütred. III osa”, Tallinn 2012. Jaan Krossi kirjandusauhind 2013. Rootsi 
Eestlaste Liidu kultuuriauhind 2013. Romaan “Ma armastasin rootslast ehk 
Sollefteå suvi”, Tallinn 2013. Eesti vabariigi kultuuriministri tänukiri ja 
preemia 80. sünnipäeva puhul 2013. Näitus “Kirjanik ja tema pärand. Enn 











Tallinn 2015. Romaan “Poisteraamat”, Tallinn 2016. Novell kogumikus 
“Kuusteist Eesti kirja”, Tallinn 2018. Eesti vabariigi kultuuriministri tänukiri 
ja preemia 85. sünnipäeva puhul 2018. Mälestusteraamat „Elu ja aeg”, Tallinn 
2019. 
Ajakirjanduslik tegevus. Avaldanud artikleid ja fotosid ”Stokholms 
Tidningen Eestlastele, Noortelehes”, ”Eesti Päevalehes” referaate ja uudiseid, ka 
pilte, alates 1956. Avaldanud referaate, uudiseid ja fotosid ”Teatajas” alates 
1961. Rida poliitilisi artikleid ”Teatajas” 1963-1965. Artikleid ”Välis-Eestis” 
1970-date aastate lõpus ja 1980-date alguses. Eestis avaldanud artikleid 
”Läänlases”, ”Esmaspäevas” ja artikkel pagulasvalitsusest ”Akadeemias”: ”Eesti 
pagulasvalitsus 1944-1988. 44 aastat riiklikku pagulaspoliitikat.” Artikkel. 
”Akadeemia” Nr.2, 2.a.k., lk.252-294, 1990. Arvustus ”Eesti Elus”. Mõtisklus 
”Eesti Ekspressis”. 
Muu tegevus. Õppinud Uppsala Eesti Täienduskoolis 1946-1950. 
Ajateenijana Rootsi sõjaväes 1955-1980, sellest 1962-1980 tsiviilmilitaarne 
leitnant. Uppsala Narva-Viikingi skautlipkonna rühma abijuht 1952-1953. 
Narva-Viikingi skautlipkonna liige Tasuja rühmas 1945-1949. Uppsala Eesti 
Üliõpilaskonna abiesimees 1953-1954. Uppsala Eesti Üliõpilaskonna esimees 
1954-1955. Eesti Üliõpilaskond Rootsis abiesimees 1954-1955. Uppsala Eesti 
Üliõpilaskonna liige ja vilistlaskogu liige 1953-1968. Üliõpilasselts Raimla Rootsi 
koondise liige alates 1953. Akadeemiline isa oli vilistlane Artur Mägi. 
Üliõpilasselts Raimla Rootsi koondise juhatuse abikirjatoimetaja 1955-1956, 
kirjatoimetaja 1956-1958 ja esimees 1958-1959. ”Raimla Side” toimetaja 1958-
1966. Üliõpilasselts Raimla auvilistlane 1997. Avaldanud artikleid ka Eesti 
Üliõpilaskond Rootsis häälekandjas ”Teated” 1965. Uppsala Eesti Seltsi 
abiesimees 1961-1962 ja esimees 1962-1963. Uppsala Eesti Seltsi liige alates 
1953. Aleksander Kaelase poolt juhitud Eesti Klubi liige Stockholmis 1963-1965. 
EELK Uppsala Koguduse nõukogu liige 1965-1969 ja alates 1983. EELk Uppsala 
Koguduse liige alates 1950. Stockholmi Eesti Maja aktsiaseltsi liige 1965. Eesti 
Rahvusfondi liige 1961-1969. Eesti Rahvusfondi Esinduskogu liige 1965. Eesti 
Komitee Rootsis Asemike Kogu liige alates 1962. Eesti Komitee juhatuse liikme 
kandidaat 1963-1969. Eesti Rahvusnõukogu Üldkogu liige 1963-1979. Eesti 
Rahvusnõukogu juhatuse liige 1963-1979. Eesti Rahvusnõukogu esindaja 
keskorganisatsioonide koostöökomisjonis 1967-1969. Eesti Rahvusnõukogu 
väliskomisjoni liige 1972-1979. Rootsi Eestlaste Esinduskogu saadik 1963-1970 
ja 1975-1978. Liberaalse Erakonna liige 1966-1979. Uppsala Eesti 
Demokraatliku Klubi liige 1963-1970. ”Teataja” kolleegiumi liige 1963-1972. 
Uppsala Eesti Gaidi- ja Skaudisõprade Ringi ja Seltsi liige 1964-1998. Ühing 
Metroo liige 1981-1993.a. Eesti paadiklubi ”Nautici” liige 1985-1992. Uppsala 
Eesti Klubi liige 1986-2000. Rootsi Eestlaste Liidu liige alates 2013. Üldiselt 
radikaalsete kalduvustega konservatiivse maailmavaatega.  
Mittetulundusühing Konstantin Pätsi Muuseum liige alates 2002. 
Abielus alates 29.12.1957 keskastme kooliõpetaja ja kirjaniku Helga Nõuga, 











Uppsalas, (Olnud ab. Charles Strömgren; abielus Henrik Englesson) Heino Nõu, 
s. 16.12.1961 Uppsalas (ab. Emily Lacson-Nõu) ja Liia Nõu, s. Nõu 23.2.1965 
Uppsalas (ab. Petter Kjaergaard-Nissen). Tütrepoeg August Axel Strömgren (s. 
16.5.2002 Stockholmis). Pojapojad Alexander Nõu (s. 1.1.1992 Stockholmis) ja 
Henrik  Nõu (s.10.11.1994 Stockholmis). Tütrepoeg Christian Nõu (s. Nõu 
20.12.1997 Stockholmis), tütretütar Anine Nõu (s. Nõu 18.10.1999 Stockholmis) 
ja pojapoeg Herman Nõu (s. Nõu 27.4.2002 Stockholmis). Huvialad on eesti 
kirjandus, kunst, ajalugu ja kultuurielu üldse. Maalis õlis oma nooruses. Oskab 
eesti, rootsi, inglise ja saksa keelt. Natuke prantsuse keelt. 
 
                                                              Uppsalas 16. juulil 2019 
 
                                                                                     Koostanud Enn Nõu 
 
Meie kirjanduslikud esinemised alates Eestis 
käimistega 1988. a.  
(Varasemad Rootsis selguvad kirjandusõhtute ajalehereferaatidest, mis on 
bibliograafias ära toodud)  
 
1. 5.8.1988 Helga ja Enn Nõu kokkusaamine eesti kirjanikega Eesti 
Kirjanike Liidus Kirjanike Majas Tallinnas. 
2. 8.8.1988 Helga ja Enn Nõu kokkusaamine eesti kirjanikega Tartus 
Kirjanike Liidu Tartu Osakonnas. 
3. 11.8.1988 Marianne Mikko raadiosaate helisalvestus Helga ja Enn 
Nõuga, Ilona Laamani tekstiosa loeb Anu Lamp. “Seitse pala kolmele häälele”. 
Saadetud Eesti Raadios novembris 1988. 
4. 11.8.1988 Helga ja Enn Nõu raadiointervjuu Martin Viirandile Eesti 
Raadios. 
5. August 1988 Reet Kudu lühiintervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti 
Televisiooni jaoks. 
6. 14.8.1988 Mats Traadi lühiintervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti 
Televisiooni jaoks. Aktuaalne Kaamera  14.8.1988. 
7. 27.8.1988 Utbildningsradion. Rootsi Raadio intervjuu Helga ja Enn 
Nõuga põgenemisest. 
8. 25.3.1989 Helga ja Enn Nõu esinevad Eesti Raadio otsesaates 
intervjuuga Kohvik “Tallinnas”. 
9. 27.3.1989 Helle Tiisvälja intervjuusaate lindistamine Helga ja Enn Nõuga 
Eesti Televisioonis. Saadetud Eesti Televisioonis mais 1989. 
10. 30.3.1989 Helga ja Enn Nõu Eesti Kirjanike Liidu korraldatud 
esinemine Kirjanike Majas. Juhan Saar organiseerib. 
11. 8.5.1989 Enn Nõu räägib Tuglase Muuseumis Tallinnas 











12. 10.5.1989 Enn Nõu esinemine Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi 
seminaril Tallinnas eesti kirjanduse piiritlemisest. 
13. 1.9.1989 Enn Nõu räägib Tartus eesti pagulaskirjandusest Tartu 
rajooni raamatukogutöötajatele. 
14. 1990 “Eesti Nooruse lugu” Helle Tiisvälja intervjuu Enn Nõuga Eesti 
televisioonis. 
15. 22.6.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Häädemeeste Raamatukogus. 
16. 3.7.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Pärnu Raamatukogus. 
17. 10.7.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Asuküla Raamatukogus. 
18. 10.2.1991 “Helga Nõu pildid”. Eesti Televisioonisaade. 
19. 8.6.1991 Enn Nõu ettekanne eesti pagulaskirjandusest Rootsis Ü. S. 
Raimla suvepäevadel Peipsi ääres. 
20. 20.7.1991 ja 27.7.1991 Enn Nõu “Eestist ajas ja ruumis” Eesti 
Televisioonis. Intervjuusaade. 
21. 18.5.1993 Enn Nõu esinemine Võrus ajalooõpetajatele Võrumaalt. 
22. 18.5.1993 Helga ja Enn Nõu esinemine Antsla Raamatukogus. 
23. 19.5.1993 Kauksi Ülle raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Võru 
raadios. 
24. 19.5.1993 Helga Nõu esinemine algklasside õpetajatele Võrus. 
25. 19.5.1993 1993 Helga ja Enn Nõu Võru Raamatukogus. 
26. 10.12.1993 Enn Nõu esineb enda mälestustekstiga “1951” Uppsala 
Eesti Pensionäride Klubi jõulupeol Uppsala Eesti Kodus. 
27. 11.5.1994 Helga Nõu 60. juubeliaasta kirjandusõhtu Viljandi 
Kultuurikolledžis ja Helga ja Enn Nõu esinemine sealsamas Viljandis. 
28. 2.8.1994 Eesti Raadio Keskööprogramm, Reet Kudu vestleb Helga ja 
Enn Nõuga. 
29. 11.10.1994 Enn Nõu esineb Rahvakultuuri Arendus- ja 
Koolituskeskuses ja Kultuuritöötajate Täienduskoolis seminaril 
raamatukogutöötajatele teemal “Eesti kultuurielu välismaal” Tallinnas. 
30. 5.8.1996. Helga ja Enn Nõu esinemised Esto 96’ kirjandusõhtul 
Stockholmi Eesti Majas. 
31. 8.5.1998 Reet Oja intervjuu Enn Nõuga arhiividest 
“Hommikutelevisoonis” Eesti Televisioonis. 
32. 22.7.1998 Voldemar Lindströmi televisiooniintervjuu Enn Nõuga. 
Saadetud 24.2.1999 Eesti Televisioonis kui “Ajakroonik”. 
33. 24.7.1998 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanduse Seltsis Eesti 
Kirjanduse Majas Tartus. 
34. 30.11.1998 “Narratiiv” Enn Nõu arhiivfilmidest Eesti Televisioonis. 
35. 22.2.1999 Helga Nõu maalide näituse avamine O. Lutsu nimelises Tartu 
Linna Keskraamatukogus ja Helga Nõu tutvustab oma uut romaani “Hundi 
silmas”. 
36. 24.2.1999 Helga ja Enn Nõu Eesti Kirjanike Liidu korraldatud “Kolleeg 












37. 25.2.1999 Enn Nõu “Narratiivi” salvestus Eesti Televisiooni jaoks. 
Toimetab Katrin Seppel. Saadetud Eesti Televisioonis 11.4.1999. 
38. 25.2.1999 Helga Nõu “Narratiivi” salvestus Eesti Televisiooni jaoks. 
Toimetab Katrin Seppel. Jäi saatmata kuna programmisari lõpetati enne ära. 
39. 17.4.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Uppsala Eesti Kodus teemal 
“Koostöö või konkurents” Uppsala Eesti seltsi korraldusel. 
40. 14.5.1999 Kuku Raadio raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Tartus. 
41. 14.5.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Põlva Raamatukogus. 
42. 14.5.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanduse Majas Tartus. 
“Siivutused ja need teised...”. Kirjanduspäev. 
43. 23.5.1999 saadetud intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tartus seoses 
14.5.1999 kirjanduspäevaga. “Narratiivis” Eesti Televisioonis. 
44. 11.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Matti Miliuse kirjandusõhtul 
Illegardi kohvik-galeriis Tartus. 
45. 13.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Rakvere Raamatukogus 
Rakvere Kirjandusklubi raames. 
46. 16.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Bibliofiilide Klubis. 
47. 12.4.2000 Algupärase lastekirjanduse päev O. Lutsu nimelises Tartu 
Linna Keskraamatukogus. Helga Nõu ettekanne “Raamat ja raamatukogu Rootsi 
koolis”. Enn Nõu kommenteerib. 
48. 14.5.2000 Helga Nõu tutvustab ja kommenteerib oma maale ja kive 
Uppsala Eesti Kodus. Uppsala Eesti Selts. 
49. 24.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Läänemaa Keskraamatukogus 
Haapsalus koos Naima Neidrega. 
50. 26.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Parila vanas koolimajas Ridala 
vallas.  
51. 27.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Kolga Gümnaasiumis. “Pea 
suu!” Kehra Gümnaasiumi näitetrupi esituses. 
52. 8.6.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Gottsunda raamatukogus 
Uppsalas koos rootsi kirjanik Åke Smedbergiga. 
53. 7.9.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Kunda Keskkoolis. 
54. 7.10.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine pidulikul õhtusel koosviibimisel 
Viljandis Bibliofiilide Vanaraamatupäevadel seoses Raamatuaastaga. 
55. 23.11.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine sümpoosionil “Eesti raamatu 
kirjastamisest välismaal” Eesti Kirjanduse Majas Tartus. Eesti Kirjanike Liidu 
Tartu osakond. 
56. 24.11.2000 Helga Nõu esinemine O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus. Esitati kolm näidendivarianti “Pea suu!” ainetel. Kohtumine 
noortega. 
57. 8.12.2000 Juhan Aare vestlus Enn Nõuga Eesti Raadio 
Keskööprogrammis. 
58. 2.4.2001 Tartus Eesti Kirjanduse Majas Enn ja Helga Nõu arhiivist 











59. 3.4.2001 Viljandi Kultuurikolledži õpilased loevad ette Helga tekste 
“Tõmba uttu!” käsikirjast ja esitatakse küsimusi Helga Nõule Heimthali 
Viinaköögis Viljandi ligidal. 
60. 4.4.2001 Helga Nõu esineb Viljandi Lasteraamatukogus ja loetakse ette 
tema noorsooraamatu tekste. Osalevad Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi 
õpilased ja õpetajad. 
61. 6.4.2001  Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse konverents “III 
lastekirjanduse ümarlaud” Rahvusraamatukogus. Helga Nõu ettekanne. Enn 
Nõu lühike sissejuhatav sõnavõtt. Lastekirjanduse ümarlaud. 
62. 13.10.2001 Helga Nõu peokõne “Kuidas minust kirjanik sai” Eesti 
Kirjanike Kooperatiivi 50. a. juubelipeol Stockholmi Eesti Majas. 
63. 31.10.2001 Helga ja Enn Nõu võtavad sõna diskussioonil Eesti Keele 
Sihtasutuses konverentsil “Eesti keel – tulevikukeel”. 
64. 5.11.2001. Martin Viirandi raadiointervjuu Helga Nõuga, Kultuurikajas 
17.11.2001. 
65. 5.11.2001. Martin Viirandi raadiointervjuu Enn Nõuga Eesti Raadios. 
66. 5.11.2001 Helga ja Enn Nõu esinemine Tapa Raamatukogus. 
67. 6.11.2001 Helga Nõu esineb Nõmme Gümnaasiumis koolilastele teemal 
lastekirjandus ja enda raamatud noortele. 
68. 8.11.2001 Helga Nõu “Tõmba uttu!” esitlus raamatukauplus “Apollo” 
kohvikus Tallinnas. 
69. 17.11.2001 Helga Nõu mõtisklus Martin Viirandi saates Eesti Raadio 
Kultuurikajas. 
70. 6.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine maakonna 
raamatukogutöötajatele Rapla Keskraamatukogus. 
71. 6.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Kaiu Raamatukogus. 
72. 8.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Harju-Risti Raamatukogus. 
73. 13.3.2002 Helga Nõu esinemine Tartu kooli IV klassile Eesti Kirjanduse 
Majas Tartus. 
74. 14.3.2002 Helga Nõu esinemine O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus Algupärase lastekirjanduse päeval Tartus “Tõmba uttu!” 
teemal. 
75. 9.4.2002 Mare Rebase raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti Raadio 
jaoks. Saadetud Keskööprogrammis Eesti Raadios 15.4.2002. 
76. 23.5.2002 Helga Nõu esinemine Karl Ristikivi Muuseumis Tartus. 
77. 28.5.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Vana-Vigala Raamatukogus. 
78. 28.5.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Märjamaa raamatukogus. 
79. 4.6.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Valtu Raamatukogus Kaereperes. 
80. 19.10.2002 Enn Nõu ettekanne “Vabariigi Valitsus 1940-1992 ja 
raimlalaste osalus” Tartu Ülikooli aulas seoses Ü.S.Raimla 80. aastapäeva 
aktusega. 
81. 28.10.2002 Helga Nõu ettekanne “Köietantsija ehk kuidas saab Eesti 
õpetaja kasutada Rootsi kogemusi” Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse 











82. 5.2.2003 Enn Nõu Eesti Televisioonisaates “Pealtnägija” spioonidest. 
83. 6.3.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Rapla Raamatukogus. 
84. 23.3.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Lundi Eesti Majas Rootsis. 
85. 7.4.2003 Helga Nõu “Kuues sõrm” esitlus Eesti Lastekirjanduse 
Teabekeskuses Tallinnas. 
86. 9.4.2003 Helga Nõu esinemine Stockholmi Eesti Algkoolis. 
87. 2.6.2003 Helga Nõu esinemine seoses “Kuues sõrm” esitlusega O. Lutsu 
nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus. 
88. 2.6.2003 Helga Nõu esinemine seoses “Kuues sõrm” esitlusega Koidula 
nim. Raamatukogus  E-Kaubamajas Tartus. 
89. 4.6.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Võrumaa Keskraamatukogus 
Võrus. 
90. 23.10.2003 Helga Nõu esinemine Rapla Raamatukogus tublidele 
lugejatele. 
91. 25.10.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Vergi Raamatukogus. 
92. 4.11.2003 Helga ja Enn Nõu  raadiovestluse Eesti Raadios helisalvestus 
Peeter Heinaga. Eesti Raadios saadetud 17.11.2003 kell 16.05. 
93. 5.11.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Tartumaa 
raamatukogutöötajatele Kõrvekülas Tartumaa Keskraamatukogus. 
94. 27.2.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Juuru Raamatukogus. 
95. 2.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Ulila Raamatukogus. 
96. 3.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Nõo Raamatukogus. 
97. 4.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Ilmatsalu Raamatukogus. 
98. 9.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Koeru Raamatukogus. 
99. 26.5.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Kihnu Rahvamajas. 
100. 3.6.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Mustvee Keskkoolis. 
101. 6.9.2004 Andres Jaaksoo videosalvestatud intervjuu Helga Nõuga kui 
laste- ja noorsookirjanikuga Tallinna Linna Keskraamatukogus. 
102. 13.9.2004 Helga Nõu esinemine seoses tema 70. sünnipäeva näituse 
“Kiusatus koju tulla” avamisega Tartu Oskar Lutsu nimelises Tartu 
Linnaraamatukogus. 
103. 14.9.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine seoses Helga Nõu 70. 
sünnipäeva näituse “Helga Nõu kirjanduses ja kunstis” avamisega Eesti 
Kirjandusmuuseumis Tartus. 
104. 3.10.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanike Liidu Rootsi 
Osakonna ja Eesti Kultuuri Koondise korraldatud kirjanduslikul pärastlõunal 
Stockholmi Eesti Majas seoses Helga Nõu 70. sünnipäeva tähistamisega teemal 
“Seitsmekümnesed “noorkirjanikud” Eesti ja Rootsi vahel”. 
105. 3.11.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Vaimastvere Põhikoolis. 
106 4.11.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Laiuse Põhikoolis ja 
Raamatukogus. 
107. 27.11.2004 Enn Nõu poolne raamatu “Tõotan ustavaks jääda... Eesti 
Vabariigi Valitsus 1940-1992.” esitlemine Uppsala Eesti Seltsi koosviibimisel 











108. 13. 1. 2005 Enn Nõu esinemine “Raamatu “Tõotan ustavaks jääda...” 
saamislugu” ametlikul esitlusel Tallinnas Teaduste Akadeemia suures saalis 
Toompeal. 
109. 4.3.2005 emakeele päeval Helga ja Enn Nõu esinemine 7.-9. 
klassiõpilastele Kuusalu Keskkooli Raamatukogus. 
110. 17.3.2005 Helga ja Enn Nõu esinemine Põltsamaal Jõgevamaa 
Keskraamatukogus. 
111. 18.3.2005. Enn Nõu näitas videofilme eesti pagulaspoliitikutest seoses 
raamatuga “Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1992.” Eesti 
Kirjanduse Seltsi korraldusel Eesti Kirjanduse Majas Tartus. 
112. 9.6.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Politseiameti Raamatukogus 
Tallinnas. 
113. 6.9.2005. Enn Nõu romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” esitlus 
O.Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus. 
114. 24.10.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Politseiameti Raamatukogus 
Tallinnas. Peamiselt rääkis Enn Nõu oma romaani “Mõtusekuke viimne 
kogupauk” tagapõhjast ja allikatest. Helga Nõu tutvustas natuke ka oma uut 
romaani “Ood lastud rebasele”. 
115. 26.10.2005. Enn Nõu tutvustas oma romaani “Mõtusekuke viimne 
kogupauk” Muhu Muuseumis Koguvas ja Helga Nõu rääkis natuke ka oma 
uuest romaanist. 
116. 28.10.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Tartu Puuetega Inimeste 
Kojas nende kirjandusringile. 
117. 28.10.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Elva Raamatukogus. 
118. 2.11.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinnas Kirjanike Majas 
“Neitsisünnitus ja mõtusekuke kogupauk, kaks äärmust”. 
119. 8.11.2005. Enn Nõu esinemine Tapa Raamatukogus koolilastele. 
Peamiselt “Mõtusekuke viimne kogupauk” taustast ja uutest romaani eeltöödest, 
ajaloo uurimisest selle jaoks. 
120. 8.11.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Rakvere Linna 
Raamatukogus. “Mõtusekuke viimne kogupauk” tutvustamine. 
121. 1.3.2006. Helga Nõu romaani “Ood lastud rebasele” esitlus O. Lutsu 
nim. Tartu Linna keksraamatukogus. Esinejad Rutt Hinrikus, Kärt Hellerma ja 
Helga Nõu. 
122. 8.3.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Väätsa Põhikoolis. 
123. 10.3.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Saue Gümnaasiumis. 
124. 22.3.2006. Helga Nõu räägib oma romaanist “Ood lastud rebasele” 
Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel. 
125. 26.10.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Järvakandi Raamatukogus. 
126. 7.11.2006. Enn Nõu esinemine Haljala Keskkoolis, August Rei 
ümbermatmisest ja Eesti Vabariigi riiklikust järjepidevusest, eriti silmas pidades 
Vabariigi valitsust eksiilis. 











128. 23.4.2007. Helga Nõu esinemine Gottsunda Raamatukogus Uppsalas 
Maailma Raamatupäeva üritusel “Nähtamatu kultuurivara” koos Ann Franklini, 
Reza Rezvani, Leonardo Rossiello ja Farhad Shakely’ga. 
129. 30.5.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Palamuse koolisaalis 
raamatuhuvilistele. 
130. 28.9.2007. Helga Nõu esinemine Göteborgi Raamatumessil koos Anna 
Frankliniga Eesti Mustas Kuubis teemal “Välismaa kirjanikud Rootsis” ja “Ood 
lastud rebasele”. 
131. 28.9.2007. Helga ja Enn Nõu osalemine koos Piret Viirese ja Berk 
Vaheriga Göteborgi Raamatumessil eesti proosakirjanduse seminaril “Poliitika, 
proosa ja kirg”. 
132. 28.9.2007. Helga Nõu esinemine koos Jaanika Palmi, Viive Noore ja 
Ilon Wiklandiga Göteborgi Raamatumessil eesti lastekirjanduse seminaril 
“Lasteraamatud à la Eesti”. 
133. 29.9.2007. Helga Nõu esinemine koos Enel Melbergiga Göteborgi 
Raamatumessil Rootsi Kirjanike Liidu laval teemal “Keel ja tunne – kas saab 
tõlkida üht keelt”. Helga Nõu romaanist “Ood lastud rebasele”. 
134. 29.9.2007. Helga Nõu esinemine Göteborgi Raamatumessil 
Rahvusvahelise Turu laval Kirjastus Tranani ülesandel teemal “Kaks 
eksiilkirjanikku – kaks keelt”. Helga Nõu romaanist “Ood lastud rebasele”. 
135. 24.10.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine parksepa Gümnaasiumis. 
136. 24.10.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Parksepa Raamatukogus. 
137. 3.12.2007. Helga Nõuga intervjuu Rootsi Raadio Radio Uppland’is 
seoses tema romaani “Ood lastud rebasele” rootsikeelse tõlke “Ode till en skjuten 
räv” ilmumisega. 
138. 22.1.2008. Helga Nõu esinemine vabakutselistele rootsi ajakirjanikel 
Uppsalas kohvikukokkutulekul teemal “Mitmes keeles mõtlemisest ja 
kirjutamisest ning tulemustest”. Enn Nõu abiks kaasas. 
139. 9.3.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Toila Raamatukogus. 
140. 11.3.2008. Helga Nõu esinemine tema romaani “Peaaegu geenius ehk 
Schrödingeri kassi otsimas” esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna 
keskraamatukogus koos Anu Saluääre, Rutt Hinrikuse j.t. 
141. 13.3.2008. Helga Nõu esinemine Pärnus Kuninga tänava Põhikoolis 
tutvustades oma romaani “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja 
rääkides oma noorsooraamatutest. 
142. 14.3.2008. Helga Nõu esinemine Tallinna 21. Keskkoolis Raua tänaval 
7-date klasside õpilastele tema noorsooraamatutest. 
143. 17.3.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Bibliofiilide Klubi 
ettekandeõhtul Tallinna Linnaraamatukogus. 
144. 22.4.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Tranåsi Raamatukogus 
Föreningen Norden’i kirjandussõhtul. 
145. 28.4.2008. Helga ja Enn Nõu räägivad rootsi keelde tõlgitud romaanist 
“Ode till en skjuten räv” (“Ood lastud rebasele”) ja muust Uppsalas Parempoolse 











146. 23.5.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine 21. Keskkoolis Tallinnas. 
pagulaskirjandusest gümnaasiumiõpilastele. 
147. 26.5.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Siimusti Raamatukogus. 
148. 13.9.2008. Helga Nõu esineb Uppsalas “Kulturnatten’i” raames 
Misjonikirikus “Författarstafettenis” (“Kirjanike teatejooksus”). 
149. 27.9.2008. Helga Nõu räägib oma romaanist “Peaaegu geenius ehk 
Schrödingeri kassi otsimas” Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi 
korraldusel. 
150. 6.11.2008. Helga Nõu esinemine tema noorsooromaani “Appi!” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Kärt Hellerma 
ja Maila Jürgensoniga. 
151. 7.11.2008. Helga Nõu ja Enn Nõu esinemine Luunja Keskkoolis teemal 
Helga Nõu laste- ja noorsooraamatud koos Ädu Neemrega. 
152. 4.12.2008. Enn Nõu esinemine “Eesti kirjandus paguluses XX 
sajandil” esitlusel Tallinnas. 
153. 12.3.2009. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis Kooli tn.2 Emakeelepäeva eel. 
154. 27.3.2009. Helga Nõu esinemine Rootsis Resarö Põhikoolis kahes 
kolmandas klassis ja ühes viiendas klassis koos Enn Nõuga teemal raamatute 
kirjutamine. 
155. 29.3.2009. Helga Nõu räägib oma noorsooromaanist “Appi!” Uppsala 
Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel. 
156. 2.6.2009. Enn Nõu ettekanne Tallinnas Rahvusraamatukogus Eesti 
raamatukogudetöötajatele teemal “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”, nii 
raamatust kui kirjanikest. 
157. 8.9.2009. Helga Nõu esinemine Helga Nõu 75. a. Juubeli 
sümpoosionile Kirjanike majas Tallinnas. Enn Nõu juhatab üritust. 
158. 26.9.2009. Helga Nõu esitleb oma juubeliraamatut “Elu täis üllatusi” 
Uppsala Eesti Seltsi kokkutulekul Uppsala Eesti Kodus. 
159. 27.10.2009. Helga Nõu esinemine O. Lutsu nimelise Tartu 
Linnaraamatukogu kohvikus Vaikne nurgake kohtumisõhtul “Helga auks”. 
160. 1.11.2009. Helga ja Enn Nõu Kukuraadio saates “Kukul külas” 13.00-
15.00. Kukuraadio Tartu. 
161. 3.11.2009. “Elu täis üllatusi”. Helga Nõu esineb Tampere majas Tartus 
Matti Miliuse organiseeritud kirjanduse- ja kunstiõhtul. 
162. 4.11.2009. Helga ja Enn Nõu esinevad Võnnu Keskkoolis rääkides 
Helga Nõu noorsooromaanidest ja nende ümber. 
163. 6.12.2009. Helga ja Enn Nõu esinevad Upplandi muuseumis rääkides 
eesti kirjandusest paguluses sarja “Põgenemine Eestist 1943-1944” raames.  
164. 12.2.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Uppsala Misjonikirikus kahe 
identiteedi ümber rääkides. 
165. 9.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Pärnu-Jaagupi Keskkoolis Helga 











166. 10.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Tabasalu Ühisgümnaasiumiss 
rääkides Helga Nõu noorsooromaanidest ja nende ümber. 
167. 15.3.2010. Helga Nõu esinemine tema noorsooromaani “Jääauku” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Siim Krulli, 
Ädu Neemre ja Anu Stolovitšiga. 
168. 16.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasiumis Lasnamäel Katleris seoses Emakeelepäevaga. 
169. 28.3.2010. Helga Nõu esineb Gottsunda Raamatukogus Uppsalas 
seoses Gottsunda Konstgille kevadnäitusega ja räägib oma kunsti ja 
kirjanduslikust loomingust. 
170. 24.5.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Viimsi Keskkoolis peamiselt 
Helga Nõu noorsooromaanidest rääkides. 
171. 26.5.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Avinurme Gümnaasiumis ja 
Raamatukogus. 
172. 12.9.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Eesti Kultuuri Koondise 
kirjanduslikul pärastlõunal Stockholmi Eesti Majas. 
173. 3.11.2010. Enn Nõu esitleb oma romaani “Vabariigi pojad ja tütred I 
osa” Tartu Linnaraamatukogus koos Mart Orava ja Olari Ristikiviga. 
173. 4.11.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad  Tallinna Saksa 
Gümnaasiumis. 
174. 22.2.2011. Helga Nõu osaleb ümarlauadiskussioonil Uppsala linna 
keskraamatukogus teemal "Eksiili olemisest ja mitteolemisest" koos kuue teise 
kirjanikuga. 
175. 15.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Kadrioru Saksa koolis 
õpilastele. 
176. 16.3.2011 Helga ja Enn Nõu esinevad Wiedemanni gümnaasiumi 
õpilastele ja Läänemaa keskraamatukogus raamatukogu lugejatele Haapsalus. 
177. 17.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis. 
178. 18.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna 21. Keskkoolis. 
179. 23.3.2011. Enn Nõu räägib Enköpingu linna raamatukogus 
põgenikelaagrielust Fageruddis ja endast kui eesti kirjanikust . 
180. 6.4.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Föreningen Nordenile Uppsalas 
teemal “Paadipõgenikest koju tagasipöördumiseni ja kirjanikuks olemisest 
mõlemal pool Läänemerd”. 
181. 13.4.2011. Helga Nõu räägib enda kirjaniku teekonnast Enköpingu 
linnaraamatukogus. 
182. 24.5.2011. Helga Nõu räägib kirjavahetusest Arno Vihalemmaga 
Kirjandusmuuseumis Tartus konverentsil Arno Vihalemm 100 ja Enn Nõu 
näitab kommenteerides enda võetud filmi Arno Vihalemmast 1967. 
183. 27.5.2011. Helga Nõu räägib Kõmsi koolis oma noorsooromaanidest ja 
Enn Nõu Kõmsi raamatukogus oma romaanist “Vabariigi pojad ja tütred I osa”. 
184. 2.9.2011. Enn Nõu räägib Saksa Gümnaasiumis Mustamäel Eesti 











185. 6.9.2011. Enn Nõu räägib Saksa Gümnaasiumis Mustamäel Eesti 
ajaloost oma romaanide taustal. 8. klass. 
186. 8.9.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Loksa raamatukogus. 
187. 18.10.2011. Helga Nõu esineb koos Anna Frankliniga Uppsalas 
Eriksbergi raamatukogus seoses raamatu "Den osynliga litteraturskatten" 
tutvustamisega. 
188. 2.11.2010. Helga Nõu esitleb oma mälestusteraamatu “Valetaja” ja 
Enn Nõu oma romaani “Vabariigi pojad ja tütred II osa” Tartu 
Linnaraamatukogus koos Ele Süvalepa, Johanna Rossi, Janika Kronbergi, Tanel 
Pedaru ja Urmas Neemega. 
189. 3.11.20011. Helga Nõu esineb Alatskivi Keskkoolis ja koos Enn Nõuga 
Alatskivi raamatukogu kokkutulekul lossi Eduard Tubina muuseumi saalis. 
190. 3.11.2011. Enn Nõu esineb Tartus Ü.S.Raimla kokkutulekul Raimla 
majas. 
191. 8.11.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Kiviõli gümnaasiumis. 
192. 16.11.2011. Helga Nõu esineb koos Anna Franklini ja Reza Rezvaniga 
Uppsalas Gottsunda raamatukogus seoses raamatu "Den osynliga 
litteraturskatten" tutvustamisega. 
193. 24.11.2011. Enn Nõu esineb Uppsala Senioruniversitetet’i 
loengusarjas teemal “Siin ja seal” Helga ja Enn Nõu loomingust Uppsala ülikooli 
peahoone IX auditooriumis. 
194. 26.11.2011. Enn Nõu tutvustab oma romaanitriloogiat “Vabariigi 
pojad ja tütred” Uppsala Eesti Seltsi koosviibimisel Uppsala Eesti Kodus. 
195. 5.3.2012 Helga Nõu esineb Väike-Maarja Gümnaasiumis. 
196. 13.3.2012 Helga ja Enn Nõu esinevad Albu Põhikoolis. 
197. 14.3.2012 Helga Nõu esineb Enn Nõu abiga 21. Keskkoolis Tallinnas. 
198. 28.3.2012 Helga Nõu esineb Enn Nõu abiga Berga koolis Uppsalas 6-
datele klassidele rääkides põgenemisest 1944. 
199. 15.10.2012. Enn Nõu esineb Eesti Kirjanike Liidu 90. aastapäeval 
seoses VEKL raamatu esitlusega Kirjanike Majas Tallinnas. 
200. 16.10.2012. Enn Nõu esineb Karl Ristikivi 100. aasta juubeli 
konverentsi ja Kirjandusliku kolmapäeva raames ettekandega Ristikivist 
Kirjanike Maja Musta laega saalis Tallinnas. 
201. 20.10.2012. Enn Nõu esineb “Raimla Side” esitlusel Tartus Treffeneri 
Gümnaasiumi ruumes. 
202. 24.10.2012. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas Tammsaare 
Muuseumis “Kultuuriakadeemiale” 
203. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas Kõrgemas Teatrikoolis Toompeal. 
204. Enn Nõu esineb koos Rein Veidemanniga “Vabariigi pojad ja tütred III” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus 1.11.2012. 
205. 17.2.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Estivalil Stockholmis 
Rahvusvahelise raamatukogu aulas eesti kirjanduse üritusel. 
206. 19.2.2013. Enn Nõu esineb Tallinnas Kirjanike Majas seoses Jaan 











207. 24.3.2013. Enn Nõu esineb Stockholmi Eesti Majas seoses Rootsi 
Eestlaste Liidu kultuuriauhinna üleandmisega. 
208. 23.5.2013. Helga Nõu esineb Kivimäe Põhikoolis Tallinnas.  
209. 28.5.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Kambja raamatukogus. 
210. 29.5.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Reola Kultuurimajas Ülenurme 
ja Tõrvandi raamatukogude raames. 
211. 27.9.-9.11.2013. Raamatunäitus “Enn Nõu 80” Tartu Linna O. Lutsu 
nimelise Keskraamatukogu väliseesti ja vanema raamatu osakonnas. Helga ja 
Enn Nõu külastavad seda näitust 7.11.-8.11.2013. 
212. 2.11.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Asuküla raamatukogus. 
213. 7.11.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Vara raamatukogus. 
214. 7.11.2013. Helga Nõu romaani “Mahajätjad” ja Enn Nõu romaani “Ma 
armastasin rootslast ehk Sollefteå suvi” esitlused Tartu Linna O. Lutsu 
nimelises Keskraamatukogus. Autorid esinevad koos teistega. 
215. 8.1.2013. Näituse “Kirjanik ja tema pärand. Enn Nõu 80” avamisel 
Kirjandusmuuseumis Tartus esineb ka Enn Nõu. 
216. 16.11.2013. Helga Nõu esitleb oma romaani “Mahajätjad” ja Enn Nõu 
oma romaani “ma armastasin rootslast ehk Sollefteå suvi” Uppsala Eesti Seltsi 
kokkutulekul. 
217. 23.2.2014. Enn Nõu kõneleb Eesti vabariigi 96. aastapäeva aktusel 
Uppsalas Vindhemi kiriku koguduseruumides. 
218. 10.3.2009. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis Kooli tn.2 Emakeelepäeva eel. 
219. 11.3.2014. Helga Nõu esineb Saue Gümnaasiumis. 
220. 12.3.2014. Helga ja Enn Nõu esinevad EBS Gümnaasiumis Tallinnas. 
221. 13.3.2014. Helga ja Enn Nõu esinevad Viimsi Raamatukogus. 
222. 11.5.2014. Vikerraadio. Urmas Vadi saates “Kohustuslik kirjandus” 
räägib Tiit Aleksejev Enn Nõu novellist "Becket eesti moodi" ja lõpus arutleb vadi 
ka Enn Nõuga. 
223. 6.9.2014. Enn Nõu esineb Tallinnas Maarjamäel Eesti 
Ajaloomuuseumis lossis konverentsil “Eesti 1944 – sõjajumalast määratud 
saatus” ettekandega “Suurest põgenemisest isiklikult ja üldiselt”. 
224. 7.9.2014. “Ahjualune”. Vikerraadio. Urmas Vadi intervjuu Enn Nõuga. 
225. 17.9.2014. “Inimese mõõde”. 1. osa. Kirjanikud Helga ja Enn Nõu 
räägivad pagulusest ja eestlusest, elust Eestis ja Rootsis. Küsib Jaak Urmet. 
Saade on salvestatud Tammasaare muuseumis märtsis 2014. Tallinna TV. 
226. 27.9.2014 Suure põgenemise 70 aastat tagasi meenutamise puhul 
küsitleb Leelo Pukk Helga ja Enn Nõud Stockholmi Eesti Majas seoses selle 
sündmuse tähistamisega REL-i poolt. Pealkirjaks põgenemise roll nende 
kirjanduslikus loomingus. 
227. 28.9.2014 Esinevad Helga ja Enn Nõu Eskilstuna Eesti Seltsi peol 
rääkides oma kirjanduslikust tegevusest, eriti seoses Suure põgenemisega 1944. 
228. 15.10.2014. Helga Nõu osaleb oma 80. aasta sünnipäeva 











kooli, Tammelinna ja Miina Härma Gümnaasiumi õpilased esinevad tema 
noorsooromaanide tekstidega. 
229. 16.10.2014. Helga Nõu ja Enn Nõu osalevad Helga Nõu 80. aasta 
sünnipäeva juubelikonverentsil “Valetaja tõeotsinguil” Kirjandusmuuseumis 
Tartus. Avatakse Helga Nõu arhiivinäitus “Sõnad ja värvid” ja esitletakse Rutt 
Hinrikuse koostatud juubeliraamatud “Helga Nõu 80. Kas sa Tammsaaret oled 
lugenud? Kirjanduslik eluloovestlus Helga Nõuga.” 
230. 22.10.2014. “Inimese mõõde”. 2. osa. Kirjanikud Helga ja Enn Nõu 
räägivad pagulusest ja eestlusest, elust Eestis ja Rootsis. Küsib Jaak Urmet. 
Saade on salvestatud Tammsaare muuseumis märtsis 2014. Tallinna TV. 
231. 24.10.2014 Enn Nõu räägib temal “Ühe raamatukogu lugu” 
Kirjandusmuuseumis Tartus Oskar Kallase Päeva eesti raamatuteaduse 
konverentsil. 
232. 29.10.2014. Helga Nõu esineb Tallinna 21. Keskkoolis Raua tänaval 8. 
klassile rääkides oma noorsooraamatutest. 
233. 23.11.2014 Helga Nõu esineb Gottsunda Konstgille sügisnäitusel 
ettekandega “Kunst, sõda ja rahu” Gottsunda keskuses Uppsalas. 
234.  13.12.2014. Enn Nõu peab Uppsala Eesti Kodus ettekande Uppsala 
Eesti Seltsi 70. aastapäeva puhul Seltsi jõulupeol. 
235. 12.3.1915. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
236. 30.9.2015. Helga Nõu esineb teiste seas jutustades oma põgenemisest 
septembris 1944, Uppsalas Drottninggatani raamatukaupluses “Berättarscen'il” 
(“Jutustajate laval”). 
237. 30.10.2015. Helga Nõu esineb 8. klassile Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumis rääkides oma noorsooraamatutest. 
238. 28.1.2016. Helga Nõu loeb oma novelli “Välismaalane” ette 
rootsikeelses tõlkes Uppsala Misjonikirikus üritusel “Litterärt till lunch” (= 
“Kirjanduslikku lõunaks”). “Månadens novell” (= “Kalendrikuu novell”). 
239. 20.2.2016. Helga ja Enn Nõu räägivad Eskilstuna Torshälla Ebeling 
Muuseumis seoses eesti eksiilkunsti näitusega, “ESTNISK EXILKONST I 
(FRIHET)”, teemal “Ett dubbelt liv eller bara ett halvt” (= “Kahekordne elu või 
ainult pool”). “ Identitet av att bo i tv å länder” (= “Kahel maal elamise 
identiteet”). 
240. 15.3.2016. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
241. 26.10.2016. Helga Nõu ja Leena Kurvet-Käosaar räägivad Tartu Linna 
O. Lutsu nim. Keskraamatukogus Helga Nõu romaanist „Nartsiss, meesteõgija” 
ja Enn Nõu ja Priit Türmer Enn Nõu romaanist „Saaremaa eleegia”. 
242. 14.3.2017. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
243. 16.3.2017. Helga ja Enn Nõu esinevad Merivälja Põhikoolis Tallinnas 
rääkides endast ja oma loomingust. 











245. 27.3.2018. Enn Nõu esineb Tallinna Nõmme Gümnaasiumis rääkides 
enda Hiiu algkooli ajast ja lapsepõlvest. 
246. 14.3.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
247. 15.3.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad nn Poska majas Tallinnas 
koorile “Vanaemad” rääkides Helga Nõu uuest romaanist “Ingel ja idioot” ja oma 
loomingust üldisemalt. 
248. 26.5.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Haimre Rahvamajas seoses 
Helga Nõu romaani „Ingel ja idioot” esitlusega. 
249. 29.5.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Tartu Linna O. Lutsu nim. 
Keskraamatukogus seoses Helga Nõu romaani „Ingel ja idioot” ja Enn Nõu 
mälestusteraamatu „Elu ja aeg” esitlusega. Esinevad Leena Kurvet-Käosaar ja 
Mart Orav samuti. 
250. 3.8.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Võtikvere Raamatuküla 
raamatulaadal  tutvustades oma uusi raamatuid, Helga Nõu romaani „Ingel ja 
idioot” ja Enn Nõu mälestusteraamatu „Elu ja aeg”. 
251. 18.9.2019. Enn Nõu esineb ettekandega põgenemisest sügisel 1944 




Enn Nõu kirjanduslike teoste ja artiklite 
bibliograafia ja illustratsioonide nimestik. 
 
1. Kaas (illustratsioon). Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.1-4, 1.a.k., 1945. (Ajakirja 
”Eesti Noorus” eksemplarid on olemas ainult Enn Nõul ja koopiad Eesti Arhiivis 
Austraalias (mustvalged)) 
2. Ajakirja nimeillustratsioon. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr 1-4, 1.a.k., lk.1, 
1945. 
3. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Metsavahi küülikud”. Ajakiri 
”Eesti Noorus” Nr.1, 1.a.k., lk. 2, 1945. 
4. Illustratsioonid Rootsi hümnile. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.1, 1.a.k., lk. 10, 
1945. 
5. Illustratsioon jutustusele ”Oravapoeg”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.1, 1.a.k., 
lk.11, 1945. 
6. Illustratsioon artiklile ”Tallinna ajalugu”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.1, 
1.a.k., lk. 14., 1945. 
7. Illustratsioon artiklile ”Talvine loodus”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.1, 1.a.k., 
lk. 16, 1945. 
8. ”Talvine loodus”. Artikkel. Varjunime ”Lõoke” all. Ajakiri ”Eesti Noorus”, 
Nr.1, 1.a.k., lk.16, 1945. 
9. Illustratsioon pealkirja juurde jutule ”Vanaisa pajatab”. Ajakiri ”Eesti 











10. Illustratsioon luuletusele ”Talv kodus”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.2, 
1.a.k., lk.1, 1945. 
11. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Metsavahi lapsed karu jälgi 
ajamas”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.2, 1.a.k., lk.2, 1945. 
12. Illustratsioon vestele ”Valmisolek mägedes”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr 2, 
1.a.k., lk.15 ja 23, 1945. 
13. Illustratsioon pealkirja juurde joonealusele jutule ”Vanaisa pajatab”. 
Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.2, 1.a.k., lk.24, 1945. 
14. Illustratsioonid artiklile ”Väike kirjeldus Eestist”. Ajakiri ”Eesti Noorus” 
Nr.2, 1.a.k., lk.28, 1945. 
15. Illustratsiooniga pealkiri ”Mudilaste nurk”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.2, 
1.a.k., lk.29, 1945. 
16. Illustratsioon skautluse reklaamiks. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.2, 1.a.k., 
lk.40, 1945. 
17. Illustratsioon luuletusele ”Kaugel kodust”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.3, 
1.a.k., lk.1, 1945. 
18. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Metsavahi lapsed peavad 
sünnipäeva”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.2, 1945. 
19. Illustratsioon pealkirja juurde ”Laulule Sten Sturest”. Ajakiri ”Eesti 
Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.10, 1945. 
20. ”Prints Julge”. Joonealune jutustus (lõpetamata). Ajakiri ”Eesti Noorus” 
Nr.3., 1.a.k., lk.10-17, 1945 ja Nr.4, 1.a.k., lk.8-13, 1945. 
21. Illustratsioonid joonealusele jutustusele ”Prints Julge”. Ajakiri ”Eesti 
Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.12, 1945. 
22. Illustratsioon ”Nalja nurgale”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.24, 
1945. 
23. Illustratsioon Estonia teatrist. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.29, 
1945. 
24. Illustratsioon Toompea lossist. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.30, 
1945. 
25. ”Kalamees.” Luuletus varjunime ”Kalamees” all. Ajakiri ”Eesti Noorus” 
Nr.3, 1.a.k., lk.34, 1945. 
26. Lihavõtteillustratsioon (pooleli). ”Eesti Noorus” Nr.4, 1.a.k., lk.1, 1945. 
27. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Metsavahi laste 1.aprill”. 
Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.4, 1.a.k., lk.2, 1945. 
28. Illustratsioonid joonealusele jutustusele ”Prints Julge”. Ajakiri ”Eesti 
Noorus” Nr.4, 1.a.k., lk.8-9 ja 13, 1945. 
29. Illustratsioon Gunnar Wennerbergi luuletusele ”Piiskop Toomas”. Ajakiri 
”Eesti Noorus” Nr.4, 1.a.k., lk.14, 1945. 
30. Illustratsioon näidendile ”Kanged jahimehed” (pooleli). Ajakiri ”Eesti 
Noorus” Nr.4, 1.a.k., lk.16, 1945. 
31. Illustratsioonid luuletusele ”Ustav Ülo”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.4, 











32. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Metsavahi laste 1. aprill”. 
Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.4, 1949. 
33. Illustratsioon luuletusele ”Suviöö”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., 
lk.6, 1949. 
34. Illustratsioon reklaamkuulutusele ”Uppsala Eesti Täienduskool”. Ajakiri 
”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.12, 1949. 
35.Kirjutanud tekstid ja joonistanud pildisarja ”Sinised saared”. ”Eesti Noo-
rus” Nr.4, 2.a.k., lk.15-18, 1949; Nr.5, 2.a.k., lk.13-16, 1949; Nr.6, 2.a.k., lk.13-
16, 1949; Nr.7, 2.a.k., lk.13-16, 1949; Nr.8-9, 2.a.k., lk.25-32, 1949; Nr.10, 
3.a.k., lk.13-16, 1950; Nr.13, 3.a.k., lk.13-16, 1950; Nr.15, 3.a.k., lk.13-16, 
1950; Nr.16, 3.a.k., lk.13-16, 1950; Nr.17, 3.a.k., lk.13-16, 1950; Nr.18/19, 
3.a.k., lk.25-32, 1950; Nr.20/21, 3.a.k., lk.25-32, 1950. 
36. ”Uppsala loss”. Artikkel. ”Ajaloolane” (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.4, 
2.a.k., lk.19-22, 1949. 
37. Illustratsioonid artiklile ”Uppsala loss”. ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.19-
22, 1949. 
38. Illustratsioonid naljadele. ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.26-27, 1949. 
39. Illustratsioon (”Portree”). ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.28, 1949. 
40. Illustratsioon (”Prügitünnid”). ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.29, 1949. 
41. Illustratsioon luuletusele ”Jõuallikas”. ”Eesti Noorus” Nr.5, 2.a.k., lk.2, 
1949. 
42. ”Jõuallikas”. Luuletus. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.5, 2.a.k., 
lk.2-3, 1949. 
43. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Kui küülikud kadusid”. ”Eesti 
Noorus” Nr.5, 2.a.k., lk.4, 1949. 
44. ”Uppsala toomkirik”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.5, 
2.a.k., lk.17 ja 20, 1949. 
45. Illustratsioonid artiklile ”Uppsala toomkirik”. ”Eesti Noorus” Nr.5, 2.a.k., 
lk.17 ja 20, 1949. 
46. Illustratsioon jutustusele ”Kui küülikud kadusid”. ”Eesti Noorus” Nr.5, 
2.a.k., lk. 20, 1949. 
47. Illustratsioon naljadele. ”Eesti Noorus” Nr.5, 2.a.k., lk.24, 1949. 
48. Illustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.5, 2.a.k., lk.27, 1949. 
49. Illustratsioon luuletusele ”Lahkuv sõdur”. ”Eesti Noorus” Nr.6, 2.a.k., 
lk.2, 1949. 
50. ”Uppsala lossi väljakaevatud osad”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.6, 2.a.k., lk.17-20, 1949. 
51. Illustratsioonid artiklile ”Uppsala lossi väljakaevatud osad”. ”Eesti 
Noorus” Nr.6, 2.a.k., lk.17 ja 20, 1949. 
52. Illustratsioon ja pealkiri ”Väikeste nurk”. ”Eesti Noorus” Nr.6, 2.a.k., 
lk.25, 1949. 
53. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.6, 2.a.k., 
lk.26, 1949. 











55. Illustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.7, 2.a.k., lk.8, 1949. 
56. ”Uppsala ülikool”. Artikkkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr 7, 
2.a.k., lk.17-19, 1949. 
57. Illustratsioonid artiklile ”Uppsala ülikool”. ”Eesti Noorus” Nr.7, 2.a.k., 
lk.17 ja 19, 1949. 
58. Illustratsioon jutustusele ”Marjul”. ”Eesti Noorus” Nr.7, 2.a.k., lk.20, 
1949. 
59. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.7, 2.a.k., 
lk.25, 1949. 
60. Illustratsioon luuletusele ”Tulge tagasi”. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., 
lk.2, 1949. 
61. Illustratsioon lühijutule ”Minu jõulud”. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., 
lk.14, 1949. 
62. ”Rahupühad”. Jõulumeeleolu. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 
2.a.k., lk.21, 1949. 
63. Illustratsioon jõulumeeleolule ”Rahupühad”. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 
2.a.k., lk.21, 1949. 
64. ”Gustavianum, Skytteanum ja Carolina Rediviva”. Artikkel. E.N. 
(=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., lk.22-24, 1949. 
65. Illustratsioon artiklile ”Gustavianum, Skytteanum ja Carolina Rediviva”. 
”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., lk.22, 1949. 
66. Illustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., lk.47, 1949. 
67. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 
2.a.k., lk.47, 1949. 
68. Illustratsioon ”Gustav II Adolf” (”Tartu ülikool ja selle asutaja”). ”Eesti 
Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., lk.48, 1949. 
69. ”Unenägu.” Jutustus. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., 
lk.50-51, 1949. 
70. Illustratsioonid jutustusele ”Unenägu”. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., 
lk.50-51, 1949. 
71. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.10,3.a.k., 1950. 
72. ”Eesti noored!” Üleskutse. Peatoimetaja (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.10, 3.a.k., lk.1, 1950. 
73. Illustratsioon rahvalaulule ”Venna sõjalugu”. ”Eesti Noorus” Nr.10, 
3.a.k., lk.2, 1950. 
74. Tekst illustreeritud üleskutsele. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.10, 
3.a.k., lk. 3, 1950. 
75. Illustratsioon artiklile ”Kujud ja mälestusmärgid Uppsalas”. ”Eesti 
Noorus” Nr.10, 3.a.k., lk.9, 1950. 
76. ”Kujud ja mälestusmärgid Uppsalas”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.10, 3.a.k., lk.9-10 ja 23, 1950. 
77. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.10, 











78. Illustratsioonid ”Ringi ümber Eesti” juurde. ”Eesti Noorus” Nr.10, 3.a.k., 
lk.25, 1950. 
79. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.11, 3.a.k., 1950. 
80. ”32. vabaduspäev”. Juhtkiri. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.11, 3.a.k., lk.1, 1950. 
81. Illustratsioon pealkirjale ”Ülejäänud ajaloolised ehitused Uppsalas”. 
”Eesti Noorus” Nr.11, 3.a.k., lk.17, 1950. 
82. ”Ülejäänud ajaloolised ehitused Uppsalas”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). 
”Eesti Noorus” Nr.11, 3.a.k., lk.17-19, 1950. 
83. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.11, 
3.ak., lk.24, 1950. 
84. Illustratsioon jutukesele ”Poisi mõtted”. ”Eesti Noorus” Nr. 11, 3.a.k., 
lk.27, 1950. 
85. ”Poisi mõtted”. Jutuke. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.11, 3.a.k., 
lk.27-28, 1950. 
86. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.12, 3.a.k., 1950. 
87. Illustreeritud üleskutse koos tekstiga. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.12, 3.a.k., lk.1, 1950. 
88. Illustratsioon Prantsuse hümnile. ”Eesti Noorus” Nr.12, 3.a.k., lk.4, 
1950. 
89. Illustratsioonid artiklile ”Põhjasõda Eestis 1700-1721”. ”Eesti Noorus” 
Nr.12, 3.a.k., lk.17-19, ja 20, 1950. 
90. ”Põhjasõda Eestis 1700-1721”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.12, 3.a.k., lk.17-20, 1950. 
91. Illustratsioon naljadele. ”Eesti Noorus” Nr.12, 3.a.k., lk.22, 1950. 
92. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.12, 
3.a.k., lk.26, 1950. 
93. Illustratsioon ”Ringi ümber Eesti” juurde. ”Eesti Noorus” Nr.12, 3.a.k., 
lk.27, 1950. 
94. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.13, 3.a.k., 1950. 
95. ”Lihavõtted”. Juhtkiri. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.13, 
3.a.k., lk.1, 1950. 
96. Illustratsioon pealkirjale ”Põhjasõda Eestis”. ”Eesti Noorus” Nr.13, 3.a.k., 
lk.17, 1950. 
97. ”Põhjasõda Eestis”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.13, 
3.a.k., lk.17-20, 1950. 
98. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.13, 
3.a.k., lk.23, 1950. 
99. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.14, 3.a.k., 1950. 
100. Illustratsioon pealkirjale ”Põhjasõda Eestis”. ”Eesti Noorus” Nr.14, 
3.a.k., lk.17, 1950. 
101. ”Põhjasõda Eestis”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.14, 











102. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.14, 
3.a.k., lk.22, 1950. 
103. Illustratsioon (embleem). ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., lk.1, 1950. 
104. Illustratsioon pealkirjale ”Võidupüha”. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., 
lk.7, 1950. 
105. Illustratsioon pealkirjale ”Nõmme”. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., lk.17, 
1950. 
106. ”Nõmme” (”Mälestus kodumaalt”). E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.15, 3.a.k., lk.17-20, 1950. 
107. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.15, 
3.a.k., lk.21, 1950. 
108. Illustratsioon ”Ringi ümber Eesti” juurde. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., 
lk.22, 1950. 
109. Illustratsioon pealkirjale ”Mõttenurk”. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., 
lk.23, 1950. 
110. Illustratsioon jutustusele ”14.06.1941”. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., 
lk.27, 1950. 
111. Illustreeritud reklaamkuulutus. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., lk.28, 
1950. 
112. ”Üleskutse!” Signeerimata juhtkiri (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.16, 
3.a.k., lk.1, 1950. 
113. Illustratsioon pealkirjale luuletusele ”Sõjasõnum”. ”Eesti Noorus” Nr.16, 
3.a.k., lk.2, 1950. 
114. ”Sõjasõnum”. Luuletus. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.16, 3.a.k., 
lk.2-3, 1950. 
115. Illustratsioon artiklile ”Ümera lahing”. ”Eesti Noorus” Nr.16, 3.a.k., lk.4, 
1950. 
116. ”Ümera lahing”.Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.16, 3.a.k., 
lk.5, 1950. 
117. Pealkirjaillustratsioon ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” Nr.16, 3.a.k., 
lk.17, 1950. 
118. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.16, 
3.a.k., lk.17-19, 1950. 
119. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.16, 
3.a.k., lk.22, 1950. 
120. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 1950. 
121. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Nii Muinas-Eesti”. ”Eesti Noorus” 
Nr.17, 3.a.k., lk.1, 1950. 
122. Illustratsioon artiklile ”Paala lahing”. ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., lk.3, 
1950. 
123. ”Paala lahing”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 
lk.4, 1950. 












125. ”Skokloster”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 
lk.11-12, 1950. 
126. Illustratsioon pealkirjale ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 
lk.17, 1950. 
127. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.17, 
3.a.k., lk.17-20, 1950. 
128. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.17, 
3.a.k., lk.24, 1950. 
129. Illustratsioon ”Ringi ümber Eesti” Juurde. ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 
lk.25, 1950. 
130. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 3.a.k., 1950. 
131. Illustratsioonid luuletusele ”Palju aastaid”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.1 ja 2, 1950. 
132. Illustratsioon artiklile ”Jüriöö mäss”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 3.a.k., 
lk.3, 1950. 
133.”Jüriöö mäss”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.4, 1950. 
134. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Vanaisa jutustab”. ”Eesti Noorus” 
Nr.18/19, 3.a.k., lk.5, 1950. 
135. Illustratsioon pealkirjale jutustusele ”Tondimaja”. ”Eesti Noorus” 
Nr.18/19, 3.a.k.,lk.6, 1950. 
136. Illustratsioonid luuletusele ”Haav ja pajupill”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.8-9, 1950. 
137. Pealkirjaillustratsioon artiklile ”Skokloster”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.15, 1950. 
138. ”Skokloster”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.15-16, 1950. 
139. Illustratsioon pealkirjale ”Mõttenurk”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 3.a.k., 
lk.17, 1950. 
140. Illustratsioon pealkirjale ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.33, 1950. 
141. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.18/19, 3.a.k., lk.33-38 ja 20 ja 55-56, 1950. 
142. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., 1950. 
143. Illustratsioon artiklile ”Narva lahing”. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., 
lk.3, 1950. 
144. ”Narva lahing”. Artikkel. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.20/21, 3.a.k., lk.4 ja 38, 1950. 
145. Pealkirjaillustratsioon ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 
3.a.k., lk.19, 1950. 
146. Illustratsioonid luuletusele ”Jõulud”. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., 
lk.24, 1950. 
147. Illustratsioon pealkirjale ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 











148. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.20/21, 3.a.k., lk.33-35, 40, 47-50, 1950. 
149. Illustratsioon luuletusele ”Jõulutaat tuleb”. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 
3.a.k., lk.36, 1950. 
150. Illustratsioon jutustusele ”Vanaisa pajatab” pealkirja juurde. ”Eesti 
Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., lk.37, 1950. 
151. Illustratsioon pealkirjale ”Mõttelend Olav Rootsi koori ajakiri”. ”Eesti 
Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., lk.39, 1950. 
152. Illustratsioon pealkirjale ”Mõttenurk”. Eesti Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., 
lk.41, 1950. 
153. Illustratsioonid ”Pilte Eesti linnadest. Tartu.” ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 
3.a.k., lk.51-53, 1950. 
154. ”Jõululäkitus”. Juhtkiri. Peatoimetaja (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.20/21, 3.a.k., lk.56, 1950. 
155. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 4.a.k., 1951. 
156. ”Eesti noored!” Juhtkiri. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.22/23, 4.a.k., lk.1-2, 1951. 
157. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Pilk teadmatusse”. ”Eesti Noorus” 
Nr.22/23, 4.a.k., lk.3, 1951. 
158. Pealkirjaillustratsioon jutule ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.22/23, 4.a.k., lk.5, 1951. 
159. Illustratsioon jutule ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 
4.a.k., lk.6, 1951. 
160. Illustratsioon artiklile ”Vabadussõda”. ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 4.a.k., 
lk.14, 1951. 
161. ”Vabadussõda”. Artikkel. ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 4.a.k., lk.15, 1951. 
162. Pildisari ”Kalevipoeg”. ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 4.a.k., lk.25-32, 1951; 
Nr.24/25, 4.a.k., lk.25-32, 1951; Nr.26/27, 4.a.k., lk.25-32, 1951; Nr.28/29, 
4.a.k., lk.25-32, 1951; Nr.30/31, 4.a.k., lk.25-32, 1951; Nr.32/33, 4.a.k., lk.25-
32, 1951; Nr.34, 5.a.k., lk.47-54, 1952; Nr.35, 6.a.k., lk.47-54, 1953; 
163. Pealkirjaillustratsioon lühiromaanile ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” 
Nr.22/23, 4.a.k., lk.33, 1951. 
164. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.22/23, 4.a.k., lk.33-40 ja 46, 1951. 
165. ”Peavalu”. Lühijutustus. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 
4.a.k., lk.50, 1951. 
166. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 4.a.k., 1951. 
167. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Lembitu kogub sõjaväge”. ”Eesti 
Noorus” Nr. 24/25, 4.a.k., lk.1, 1951. 
168. ”Lembitu kogub sõjaväge”. Luuletus. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr. 24/25, 4.a.k., lk.1-2, 1951. 
169. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 











170. Illustratsioon artiklile ”Kolme maleva katse”. ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 
4.a.k., lk.8, 1951. 
171. ”Kolme maleva katse”. Artikkel. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.24/25, 4.a.k., lk.9, 1951. 
172. ”Kalju Heinoja, sünd. 11.12.27. surn. 16.2.51.” Mälestuseks. 
Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 4.a.k., lk.24, 1951. 
173. Illustratsioon pealkirjale ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 
4.a.k., lk.33, 1951. 
174. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.24/25, 4.a.k., lk.33-40 ja 42, 1951. 
175. Pealkirjaillustratsioon ”Nalju”. ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 4.a.k., lk.41, 
1951. 
176. Pealkirjaillustratsioon ”Väikeste nurk”. ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 4.a.k., 
lk.43, 1951. 
177. Illustratsioonid ”Pilte Eesti linnadest. Pärnu.” ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 
4.a.k., lk.46-48, 1951. 
178. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.26/27, 4.a.k., 1951. 
179. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Oled küll õnnetu...”. ”Eesti Noorus” 
Nr.26/27, 4.a.k., lk.1 1951. 
180. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.26/27, 4.a.k., lk.3, 1951. 
181. Illustratsioon artiklile ”Pontus de la Gardie vallutab Narva”. ”Eesti 
Noorus” Nr. 26/27, 4.a.k., lk.18, 1951. 
182. ”Pontus de la Gardie vallutab Narva”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.26/27, 4.a.k., lk.19, 1951. 
183. Pealkirjaillustratsioon lühiromaanile ”Võitlus”. ”Eesti Noorus” Nr.26/27, 
4.a.k., lk. 33, 1951. 
184. ”Võitlus”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.26/27, 
4.a.k., lk.33-40 ja 49-50. 1951. 
185. Pealkirjaillustratsioon ”Nalju”. ”Eesti Noorus” Nr.26/27, 4.a.k., lk.41, 
1951. 
186. Pealkirjaillustratsioon artiklile ”Kuidas võitsime Vabadusõja”. ”Eesti 
Noorus” Nr.26/27, 4.a.k., lk.48, 1951. 
187. ”Eesti Noorte Ring Uppsala Eesti Täienduskooli juures”. Artikkel. 
E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.26/27, 4.a.k., lk.51-54, 1951. 
188. ”Kui kaugel me õieti oleme kodumaast?” Juhtkiri. Signeerimata 
(=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.28/29, 4.a.k., lk.1 ja 18, 1951. 
189. Pealkirjaillustratsioon luuletusele  ”Anno 14.6.1941.a.-14.6.1951.a.” 
”Eesti Noorus” Nr.28/29, 4.a.k., lk.2, 1951. 
190. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.28/29, 4.a.k., lk.4, 1951. 
191. Illustratsioon artiklile ”9.märtsi pommitamine”. ”Eesti Noorus” 











192. ”9.märtsi pommitamine”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.28/29, 4.a.k., lk.21, 1951. 
193. Pealkirjaillustratsioon lühiromaanile ”Võitlus”. ”Eesti Noorus” Nr.28/29, 
4.a.k., lk.33, 1951. 
194. ”Võitlus”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.28/29, 
4.a.k., lk.33-39 ja 49-50, 1951. 
195. Pealkirjaillustratsioon ”Väikeste nurk”. ”Eesti Noorus” Nr.28/29, 4.a.k., 
lk.41, 1951. 
196. Illustratsioonid ”Pilte Eesti linnadest. Viljandi”. ”Eesti Noorus” 
Nr.28/29, 4.a.k., lk.44-45, 1951. 
197. ”Eesti noored vallutavad lossimäe”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.28/29, 4.a.k., lk.53-56, 1951. 
198. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Üürike”. ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 
4.a.k., lk.1, 1951. 
199. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.30/31, 4.a.k., lk.3, 1951. 
200. Reklaamteksti illustratsioon ”Eesti kool on eesti tulevik!” ”Eesti Noorus” 
Nr.30/31, 4.a.k., lk.7, 1951. 
201. ”Ma räägin eesti keelt sellepärast, et ma olen eestlane”. Näidend. 
E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 4.a.k., lk.8-13 ja 47-49, 1951. 
202. Illustratsioon artiklile ”Tallinna vallutamine taanlaste poolt”. ”Eesti 
Noorus” Nr.30/31, 4.a.k., lk.14, 1951. 
203. ”Tallinna vallutamine taanlaste poolt”. Artikkel. Signeerimata (=Enn 
Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 4.a.k., lk.15, 1951. 
204. Pealkirjaillustratsioon lühiromaanile ”Võitlus”. ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 
4.a.k., lk.36, 1951. 
205. ”Võitlus”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 
4.a.k., lk.36-41 ja 49, 1951. 
206. Illustratsioon sarjale ”Pilte Eesti linnadest. Haapsalu”. ”Eesti Noorus” 
Nr.30/31, 4.a.k., lk.46, 1951. 
207. ”Korea sõjast”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 
4.a.k., lk.50-56, 1951. 
208. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.32/33, 4.a.k., 1951. 
209. ”Lugupeetud lugejaskond”. Juhtkiri. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.32/33, 4.a.k., lk.1, 1951. 
210. Illustreeritud pealkiri ”Sõnum Petlemmast”. ”Eesti Noorus” Nr.32/33, 
4.a.k., lk.2, 1951. 
211. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
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237. ”Võrumaa koolielu argipäev”. Erik Kambergi  Arvi Leoskiga intervjuule 
lisatud fotol on ka kirjanik Enn Nõu. ”Lõunakaar” Nr.2(62), 3.a.k., lk.2, 
2.7.1993. 
238. ”Nõud on sattunud õigesse kohta”. Aivo Lõhmuse intervjuu kirjanike 
Enn ja Helga Nõuga Tartus. ”Hommikuleht”, teisipäeval, 6.7.1993. 
239. ”Sündmuste kaleidoskoop jaanuarist detsembrini. August.” Helga ja 
Enn Nõu reis Eestisse 3.8.-16.8.1988 on nimetatud koos pildiga. ”Kirjanduse 
jaosmaa '88”. Koostanud Endel Mallene. ”Eesti Raamat”, Tallinn 1992.. Lk.18 ja 
20. 
240. ”Feminismist, Orasest ja natuke ka Ojamaast”. Eve Annuk viitab oma 
Liisi Ojamaa ”Myyrid ja wäravad” arvustuses ka Enn Nõu seksuaalsuse 
kirjeldamisele. ”Vikerkaar” Nr.8, 8.a.k., lk.85, august 1993. 
241. ”Kohtumisnädal Läänemaal on alanud”. Margus Välja nimetab 












242. ”Tänu neile tuntakse Läänemaad”. Ene Pajula nimetab Läänemaa 
Keskraamatukogu kohtumisel viibijate seas ka kirjanike Helga ja Enn Nõud. 
”Postimees” Nr.173(770), 31.7.1993. 
243. ”Tänu neile tuntakse Läänemaad”. Tiina Jaakson nimetab artiklis ka 
Helga ja Enn Nõud. ”Lääne Elu” Nr.88(328), lk.1, 30.7.1993. 
244. Pärastlõuna prominentidega”. Lehte Ilves  annab artiklis Helga ja Enn 
Nõu vastuseid intervjuul kultuurimaja teatrisaalis. Arvo Tarmula pildil Helga ja 
Enn Nõu koos teistega. ”Lääne Elu” Nr.88(328), lk.1, 30.7.1993. 
245. ”Lääne Elu” arvab läänlaste päevadest. Haltuura asemel ehk ERSO?” 
Anneli Ammas nimetab kirjanike Helga ja Enn Nõud teiste seas. ”Lääne Elu” 
Nr.91 (331), lk.4, 5.8.1993. 
246. ”Läänlaste päevad olid raamatukogutöötajate pidu”. Ilme Sepp nimetab 
osavõtjate seas kirjanikke Helga ja Enn Nõud. ”Lääne Elu” Nr.94(334), lk.4, 
12.8.1993. 
247. ”Literaat Olev Remsu nälgis seitse päeva”. E. E. artiklis nimetab Olev 
Remsu, et loeb Enn Nõu loomingut artikli kirjutamisel ”Keelele ja Kirjandusele”. 
”?” Nr.30 (191), 9.8.1993. 
248. ”Eestil on läinud hiilgavalt”. Anneli Ammase intervjuu kirjanike Helga 
ja Enn Nõuga Haapsalus. ”Lääne Elu” Nr.96(336), 17.8.1993. 
249. ”Järgmistes numbrites”. Eelinformatsioonis on nimetatud intervjuud 
Enn Nõu-ga. ”Keel ja Kirjandus” Nr.8, 36.a.k., tagumine kaas, 1993. 
250. ”Matrikel 1993. Sveriges Författarförbund”. Rootsi Kirjanike Liidu 
nimestikus seisab Enn Nõu vastuvõtmisaastaga 1988. ”Matrikel 1988. Sveriges 
Författarförbund”, Sveriges Författarförbund, Stockholm 1993, lk.115. 
251. ”Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. Informatsioon reedel 
12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: Valev Uibopuu 80. 
Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Teataja” Nr.14(2181), 11.9.1993. 
252. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev - Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.73(5869), 11.9.1993. 
253. ”Kultuurtähtpäevi oktoobris”. 2 oktoobril on antud kirjanik Enn Nõu 
60. a. sünnipäev koos lühibiograafiaga. ”Eesti Aeg” Nr.35(112), 29.9.1993. 
254. ”Födelsedagar”. Enn Nõu 60. a. sünnipäeva puhul avaldatud 
rootsikeelne biograafia. ”Upsala Nya Tidning” Nr.226, 30.9.1993. 
255. ”Födelsedagar den 2 oktober”. 60. a. sünnipäeva puhul avaldatud pilt 
kirjanik Enn Nõust. ”Dagens Nyheter” Nr.265, 30.9.1993. 
256. ”Födelsedagar 2 oktober”. 60. a. sünnipäeva puhul avaldatud pilt 
kirjanik Enn Nõust. ”Svenska Dagbladet” Nr.265, 30.9.1993. 
257. ”Vastuvett poliitika voolus. Enn Nõu saab kuuskümmend.” AR-GI 
(=Arvo Mägi) kokkuvõtlik ülevaade Enn Nõu loomingust. ”Eesti Päevaleht” Nr.76 
(5872), 1.10.1993. 
258. ”Enn Nõu ja tema ulmepataljonide juubel”. Toomas Liivi arvustav 











259. ”Enn Nõu, kuuekümneaastane noor mees”. Reet Krusteni 
ülevaateartikkel Enn Nõu 60. a. sünnipäeva puhul. ”Postimees” Nr.226(823), 
lk.6., 2.10.1993. 
260. ”Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. Informatsioon reedel 
12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: Valev Uibopuu 80. 
Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Teataja” Nr.15(2182), 2.10.1993. 
261. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.77(5873), 6.10.1993. 
262. ”Sünnipäev 2. oktoober”. Teiste seas on nimetatud ka kirjanik Enn 
Nõu”. ”Hommikuleht” 2.10.1993. 
263. ”Raamaturida. Aitast ei saanud pornokirjanikku.” Vaapo Vaher nimetab 
ka kirjanik Enn Nõud. ”Päevaleht” Nr.225, 4.10. 1993. 
264. ”Nooruslik Enn Nõu juubilaride killas”. Oskar Kruusi arvustav 
ülevaateartikkel Enn Nõu loomingust. ”Päevaleht” Nr.226, 5.10.1993. 
265. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.78(5874), 8.10.1993. 
266. ”Juurtega üles kistud”. Mare Ektermanni ülevaateartikkel kirjanik 
Enn Nõu 60. a. sünnipäeva puhul. ”Lääne Elu” Nr.119(359), lk.4, 9.10.1993. 
267. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.79(5875), 13.10.1993. 
268. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.80(5876), 15.10.1993. 
269. ”Enn Nõu 60”. Lühike ülevaade Enn Nõu kirjanikuelust. ”Teataja” 
Nr.16 (2183), 16.10 1993. 
270. ”Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. Informatsioon reedel 
12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: Valev Uibopuu 80. 
Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Teataja” Nr.16(2183), 16.10.1993. 
271. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.81(5877), 20.10.1993. 
272. ”Õnnitleme”. Enn Nõu 60. Teade. ”Lõunakaar” Nr.7(67), lk.4, 8.10.1993. 
273. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 












274. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.83(5879), 27.10.1993. 
275. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava. 
”Eesti Päevaleht” Nr.84(5880), 29.10.1993. 
276. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.84(5880), 29.10.1993. 
277. ”Kaks oktoobrikuist ülemerejuubilari”. Ülo Tontsi ülevaateartikkel 
Enn Nõu loomingust. ”Maaleht” Nr.43, lk.16, 28.10.1993. 
278. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava. 
”Eesti Päevaleht” Nr.845(5881), 3.11.1993. 
279. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.85(5881), 3.11.1993. 
280. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava. 
”Eesti Päevaleht” Nr.86(5882), 5.11.1993. 
281. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.86(5882), 5.11.1993. 
282. ”Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. Informatsioon reedel 
12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: Valev Uibopuu 80. 
Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Teataja” Nr.17(2184), 6.11.1993. 
283. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava 
kahes variandis. ”Eesti Päevaleht” Nr.87(5883), 10.11.1993. 
284. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava 
kommentaaride ja piltidega. ”Eesti Päevaleht” Nr.87(5883), 10.11.1993. 
285. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava. 
”Eesti Päevaleht” Nr.88(5884), 12.11.1993. 
286. ”Kirjanduslik-muusikaline õhtu kahe kirjaniku auks”. Mannij Varepi 
kirjeldus Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtust. ”Eesti Päevaleht” nr.90 
(5886), 19.11.1993. 
287.”Kaks juubelit ühel kirjandusõhtul”. Rutt (Rutt Eliaser) refereerib 
Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtut. ”Teataja” Nr.18(2185), lk.10, 
27.11.1993. 
288. ”Enn Nõu 60”. HO (= Hannes Oja) tutvustab lühidalt Enn Nõu 
loomingut. ”Vaba Eestlane” Nr.89, lk.11, 2.12.1993. 
289. ”Väliskirjanikud kohtasid Tallinna bibliofiile”. Eerik Teder nimetab 











290. Ilmar Oleski foto Eesti Kultuuri Koondise kirjandusõhtult Valev 
Uibopuu 80 ja Enn Nõu 60, millel ka Enn Nõu. ”Välis-Eesti” Nr.9-10(1027), lk.7, 
nov.-dets. 1993. 
291. ”Peatoimetajad vaatavad tulevikku”. Aksel Tamm teatab süvenevast 
artiklist Enn Nõu loomingu kohta Olev Remsult, mis tuleb ”Keeles ja 
Kirjanduses”. ”Sirp” Nr.51/52 (2513/2514), 24.12.1993. 
292.”Uppsala som invandrarstad. 5. Estnisk exilverksamhet i Uppsala.” Enn 
Nõu esineb piltidel lk.82 ja 86 ja on nimetatud kirjanikuna lk.88. Karin Borevi ja 
Ingvar Svanberg: ”Uppsala som invandrarstad”, Uppsala kommun, Uppsala 
1993. 
293. ”Arvustus. Anni Soutkari. lexikon över estniska författare i Sverige. 
Borås: Immigrant-institutet, 1992. 113 s. Oskar Kruus nimetab arvustuses Enn 
Nõu artiklit ”Manas”. ”Akadeemia” Nr.11(56), 5.a.k., lk.2436-2439, 1994. 
294. ”Järgmistes numbrites”. Tagakaanel eelteade artiklist ”Kired Enn Nõu 
proosa ümber”. ”Keel ja Kirjandus” Nr.1, 37.a.k., 1994. 
295. ”Mees, kellel õnnestus ärritada ühiskondi”. Olev Remsu artikkel Enn 
Nõu loomingust. ”Keel ja Kirjandus” Nr.2, 37.a.k., lk.76-86, 1994. 
296. ”Kutsutud külaline”. Tutvustav informatsioon Enn Nõu loomingust. 
”Oma Saar” Nr.36, lk.2, 8.3.1994. 
297. ”Raamat. ”Keel ja Kirjandus” nr.2. 1994.” Informatsioonis on nimetatud 
Enn Nõu loomingut analüüsivat artiklit Olev Remsult. ”Kultuurileht” Nr.5(2524), 
11.3.1994. 
298. ”Magister Oskar Kruusi tegemistest”. Teele Oja intervjuuartiklis 
nimetab Oskar Kruus ka Enn Nõu loomingut. ”Päevaleht” lk.11, 25.3.1994. 
299. ”Kultuuriajakirjad. Huvitavat kodumaa kultuuriajakirjadest.” AR-
GI(=Arvo Mägi) tsiteerib Olev Remsu artiklit Enn Nõu loomingust ”Loomingus” 
Nr.3 1994. ”Eesti Päevaleht” Nr.27(5923), 8.4.1994. 
300. ”Käsikirjalaekumisi KM KO-s 1992. ja 1993. aastal. Rutt Hinrikus 
nimetab ka Enn Nõud. ”Keel ja Kirjandus” Nr.4, 37.a.k., lk.251-253, 1994. 
301. ”Tulimuld. Koondsisukord 1950-1991.” Enn Nõu luuletused, proosa, 
arvustused ja personaalia on bibliografeeritud. Eesti Rahvusraamatukogu, 
Tallinn 1993, lk.15, 32, 60 jaa 66. 
302. ”Kutsutud külaline. Enn Nõu: Eestil on tarvis kõiki inimesi, kes mi-
dagi oskavad. kust nad tulevad, ei ole oluline.” Kirjalikud intervjuuküsimused 
ja vastused. ”Oma Saar” Nr.62, lk.4-5, 23.4.1994. 
303. ”Loominguradadelt. Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Viljan-
dis.” Kalju Lillepuu tutvustav ja arvustav artikkel Enn Nõu loomingust. ”Sakala” 
Nr. 52(7637), lk.4 ja 8, 7.5.1994. 
304. ”Olemise tavatu kerguse talumatusest”. Mirjam Peeli intervjuus Peeter 
Ulasega nimetab viimane ka Enn Nõud. ”Kultuurileht” Nr.13(2532), lk.17-18, 
6.5.1994. 
305. ”Nii palju autogramme!” Ülo Alo Võsara referaat Helga ja Enn Nõu 












306. ”Karin Saarseni tekst pildile”. Karin Saarsen nimetab ka August Eelmäe 
külaskäiku Helga ja Enn Nõu poole Uppsalas. ”Välis-Eesti” Nr.3-4(1029), Aprill-
juuni 1994. 
307. ”Helga Nõu varesed”. Autoriintervjuus on nimetatud ka Enn Nõu. 
”Välis-Eesti” Nr.3-4(1029), lk.5, Aprill-juuni 1994. 
308. ”Helga Nõu varesed”. Enn Nõu foto tekstile lisatud. ”Välis-Eesti” Nr.3-
4(1029), lk.5, Aprill-juuni 1994. 
309. ”Põhjuseta ei põgene keegi”. Medris Jurs käsitleb pereelu intervjuus 
ka Enn Nõu loomingut. ”Eesti sõnumid”, lk.6, 25.6.1994. 
310. ”Eesti Raadio. Teisipäev 2. august. I programm.” 23.10 
Keskööprogramm. Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Eestimaa suveöös. 
Saate autor Reet Kudu. ”Postimees” Nr.173(1070), lk. 3, 30.7.1994. 
311. ”Lapsepõlve asjus suvisel Piiskopisaarel”. Ülo Tonts nimetab oma 
ülevaates ka Helga ja Enn Nõud. ”Kultuurileht” Nr.28(2547), 26.8.1994. 
312. ”Kalender. 22. september.” Lühike tutvustus Helga Nõu 60. aasta 
sünnipäeva puhul, milles nimetatakse ka kirjanik Enn Nõud. ”Kultuurileht” 
Nr.31(2550), 16.9.1994. 
313. ”Kirjanik heitleb tiigriga — Helga Nõu 60”. Arvo Mägi arvustab ja 
analüüsib Helga Nõu loomingut. Nimetab ka Enn Nõud. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.72(5968), 21.9.1994. 
314. ”Viimase mohikaanlase(?) HELGA NÕU juubel”. Oskar Kruus arvustab 
Helga Nõu loomingut ja nimetab ka kirjanik Enn Nõud. ”Päevaleht” Nr.219, 
22.9.1994. 
315. ”Üks laevuke läks üle vee...” Arvi Leosk arvustab Helga Nõu loomingus 
eriti tema lugemikke, aga nimetab ka kirjanik Enn Nõud. ”Rahva Hääl” Nr.218 
(15715). 
316. ”Olin juba lapsena suur unistaja. Helga Nõu 60.” Ülo Tontsi intervjuu 
Helga Nõuga tema loomingust, kus nimetatakse ka kirjanik Enn Nõud. 
”Postimees” Nr.220(1117), lk.14, 23.9.1994. 
317. ”Juubilarist kirjanik Helga Nõu”. Mare Ektermanni analüüsib ja 
arvustab Helga Nõu loomingut ja nimetab ka Enn Nõud. ”Lääne Elu” 
Nr.112(504), 27.9. 1994. 
318. ”Eluromaan”. Heino Kiik kirjutab lk.113 21.12.1980 pühadekaardi 
teksti Helga ja Enn Nõule. ”Eluromaan (Aasta 1980)”, Heino Kiik, ÕLLU, Tallinn 
1994. 
319. ”Helga Nõu proosa”. Rutt Hinrikuse põhjalik arvustav ja ülevaatav 
artikkel Helga Nõu loomingust, kus nimetatakse ka Enn Nõud. ”Keel ja 
Kirjandus” Nr.9, 37.a.k., lk.527-533, 1994. 
320. ”Bernard Kangrot mälestades, Helga Nõud õnnitledes”. Hele Lüüsi 
referaat Helga Nõu kirjandusõhtust, kus nimetatakse ka Enn Nõud. ”Teataja” 
Nr.15 (2201), 22.10.1994. 
321. ”Pool sajandit eestlust paguluses”. Koguteoses on nimetatud Enn Nõu 











paguluses”. Koostanud Arvo Horm, Aksel Mark, Ilmar Olesk, Otto Paju ja 
Aleksander Terras. Teataja, Stockholm 1994. Lk.75. 
327. ”Pool sajandit eestlust paguluses”. Koguteoses on nimetatud Enn Nõu 
60 aastat 1993 Aksel Mark'i artiklis ”Aasta-aastalt” . ”Pool sajandit eestlust 
paguluses”. Koostanud Arvo Horm, Aksel Mark, Ilmar Olesk, Otto Paju ja 
Aleksander Terras. Teataja, Stockholm 1994. Lk.99. 
323. ”Pool sajandit eestlust paguluses”. Koguteoses on nimetatud Enn Nõu 
artikkel ”Eesti pagulasvalitsus 1944-1988. 44 aastat riiklikku pagulaspoliitikat. 
”Pool sajandit eestlust paguluses”. Koostanud Arvo Horm, Aksel Mark, Ilmar 
Olesk, Otto Paju ja Aleksander Terras. Teataja, Stockholm 1994. Lk.207. 
324. ”Hüppeid modernismi poole. Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa 
modernismi taustal. 11. loeng. Väliseesti modernism I. Eesti kirjandusest sõja 
järel.” Tiit Hennoste nimetab om artiklis Nõusid. ”Vikerkaar” Nr.11, 8.a.k., lk.70-
75, 1994. 
325. ”Välismaine Eesti Kirjanike Liit”. Karin Saarseni fototekstis on 
nimetatud ka Enn Nõu. ”Teataja” Nr.16(2202), 12.11.1994. 
326. ”Soome rahvakultuuri õpetamas”. Vahur Mägi artiklile lisatud 
pilditekstis on nimetatud Enn Nõu. ”Kultuurileht”, Nr.40(2559), lk.18, 18.11 
1994. 
327. ”Lahkumine ja tagasijõudmine”. Ülo Tonts puudutab oma artiklis ka 
Enn Nõu memuaarnovelli ”1944 või lahkumine”. ”Postimees” Nr.286(1183), 9.12. 
1994. 
328. ”Luule. Eesti pagulaskirjandus 1944-1992.” Õnne Kepp ja Arne Merilai 
nimetavad eessõnas ka vestlusi ja lindistusi Enn Nõuga ja bibliograafias on 
antud H. Nõu ja E. Nõu arvustus ”Isiklikud mõtted”. ”Collegium litterarum 6”, 
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1994, 
lk.10. 
329. ”Enn Nõu: arvan, et Eesti saatuse pikemas perspektiivis otsustab 
just kultuur”. Ülo Tontsi intervjuu Enn Nõuga. ”Postimees” Nr.78(1278), lk.13, 
5.4. 1995. 
330. ”Kahte harusse kasvanud puu”. Sirje Olesk nimetab artiklis 
pagulaskirjanike seas ka Nõusid. ”Postimees” Nr.103(1303), 8.5.1995. 
331. ”Kriitika”. Piret Viires nimetab oma artiklis kirjanikuna Enn Nõud. Maie 
Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, ”Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. 
Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.” Eesti Teaduste Akadeemia Underi Ja 
Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk.85. 
332. ”Lastekirjandus”. Reet Krusten nimetab oma artiklis Enn Nõud ”Eesti 
Nooruse” toimetajana. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, ”Eesti 
pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.” Eesti 
Teaduste Akadeemia Underi Ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. 
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427. ”Meediaarvustus. Kultuuri barbi pilgu läbi. ”Pilk” ja ”Narratiiv”, 30. 
november, ETV.” Ulla Martin nimetab arvustuses ka Uudise all Nõu arhiividest 
näitamist. ”Postimees” Nr.317(2436), 2.12.1998. 
428. ”Päevast päeva”. Helmi Mäelo puudutab memuaarides ka Enn Nõud 
lk.54. Helmi Mäelo, ”Päevast päeva. Päevik 1. juulist 1975 kuni 30. juunini 
1977.”, Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 1978.228 lk. 
429. ”Eesti Kirjanike Liit. Matrikkel.” Lk.47 on liikmete seas Helga ja Enn 
Nõu. ”Eesti Kirjanike Liit. Matrikkel.” Tallinn 1995, 80 lk. 
430. ”ESTO tee Torontost Tallinna. Eestlaste elujõu ja vabadusaate aastad 
1972-1996.” Lk. 388 on 1996.a. kirjandusliku pärastlõuna esinejate hulgas 
kommenteeritud AR-GI(=Arvo Mägi) ”Eesti Päevalehe” artikli tekstis ka Helga ja 
Enn Nõu. Robert Kreem, ”ESTO tee Torontost Tallinna”. Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1998, 456 lk. 
431. ”Eesti Kultuurilooline Arhiiv 1998”. Piret Noorhani nimetab lk.142 ka 
Enn ja Helga Nõud. Koostaja Krista Aru, ”Eesti Kirjandusmuuseumi 
aastaraamat Paar sammukest XV”. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 1998,168 
lk. 
432. ”Eesti Televisioon 24. veebruar. 09.10 Aja kroonik.”  Saate Enn Nõust 
tutvustuses on teda nimetatud ka kirjanikuna. ”Postimees. Televisioon 22.-28. 
veebruar 1999.”  (Lisa). Nr.42(2504), 22.2.-28.2.1999. 
433. ”Eesti TV Kolmapäev, 24. veebruar. Aja kroonik ETV kl 09.10.” Saate 
Enn Nõust tutvustuses on teda nimetatud ka kirjanikuna. ”Eesti Ekspress. TV 
nädal 19.-26. veebruar 1999.”  (Lisa). Nr.7(480), 19.2.-26.2.1999. 
434. ”Vaba aeg. Kirjanike maja. K. 24.04. (peab olema 02!) Kolleeg või 
konkurent? Helga ja Enn Nõu” Telesaate salvestus Helga ja Enn Nõuga. 
Esinemise teade. ”Eesti Ekspress. TV nädal 19.-26. veebruar 1999.”  (Lisa). 
Nr.7(480), 19.2.-26.2. 1999. 
435. ”Külla tulevad Helga ja Enn Nõu”. Reet Krusten arutab Helga ja Enn 
Nõu loomingut ja nimetab Helga Nõu raamatud ”Kass sööb rohtu”, ”Kord 
kolmapäeval”, ”Tiiger, tiiger”, ” Paha poiss”, ”Pea suu!”, ”Inimvaresed”, ja ”Hundi 
silmas”, samuti Enn Nõu raamatud ”Pidulik marss”, ”Lõigatud tiibadega” & 
”Pärandusmaks”, ”Nelikümmend viis”, ”Koeratapja” ja ”Presindendi kojutulek”. 
”Info õpetajatele” all on teadeanne kohtumisest 22.2. Helga ja Enn Nõuga 
Keskraamatukogu peamajas seoses Helga Nõu maalinäituse avamisega. 












436. ”Helga Nõu tõi Eestisse oma uue romaani ja maalid”. Maret Mälk in-
tervjueerib kirjanikke Helga ja Enn Nõud ja tutvustab Helga Nõu romaani 
”Hundi silmas”. Ta nimetab ka Helga Nõu raamatud ”Kass sööb rohtu”, ”Tii-
ger,tiiger”, ”Paha poiss”, ”Pea suu!”, ”Inimvaresed”, ”Ruuduline röövel” ja ”Oi, oi, 
oi — mis juhtus?”.. samuti nimetab ta Enn Nõu raamatud ”Pidulik marss”, 
”Lõigatud tiibadega” (I ja II maksuramat), ”Nelikümmend viis”, ”Koeratapja” ja 
”Vastuvett”. ”Postimees.” Nr.45(2507), teisipäev 23.2.1999. Lisa: ”Tartu” Nr.37 
(446). 
437.”Tundmatus võib olla lähedal”. Reet Kudu arvustab Helga Nõu romaani 
”Hundi silmas” ja kommenteerib ka Helga ja Enn Nõu Eesti reisi. Nimetab ka 
Helga Nõu romaane ”Kass sööb rohtu”, ”Tiiger, tiiger” ja ”Inimvaresed”. 
”Sõnumileht”, lk.21, kolmapäev 3.3.1999. 
438. ”Kirjanduslik pealelõuna”. Informatsioon Helga Ja Enn Nõu esinemisest 
Uppsalas teemal ”Kas kirjanduslik koostöö või konkurents”. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.13 (6214), 8.4.1999. 
439. ”Kirjanduslikud kolmapäevad”. Informatsioonikuulutus: 24. veebruaril 
kell 15 Kolleeg või konkurent? Enn ja Helga Nõu. ”Sirp” Nr.6(2759), 12.2.1999. 
440. ”Kirjanduslikud kolmapäevad”. Informatsioonikuulutus: 24. veebruaril 
kell 15 Kolleeg või konkurent? Enn ja Helga Nõu. ”Sirp” Nr.7(2760), 19.2.1999. 
441. ”Kirjanikud vaevad keelekasutust”. Informatsioon esinemisest Eesti 
Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval, kus üles astuvad teiste seas Helga ja Enn 
Nõu. ”Postimees” Nr.110)2572), 14.5.1999. 
442. ”Roppus tabab valusamalt kui rusikas”. Intervjuuvormis osaliselt ära 
toodud Helga Nõu tekst Tartus Eesti Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval ”... ja 
teised sõnad” peetud ettekandest. Sellega seoses on pilditekstis nimetatud ka 
kirjanik Enn Nõu. ”Postimees” Nr.112(2574), lk.19, 17.5.1999. 
443. ”Helga Nõu: sõnad teeb ropuks neile antav tähendus”. Rein Veidemann 
nimetab oma artiklis Helga ja Enn Nõu ettekandeid ja nimetab ka Helga Nõu 
romaani ”Kass sööb rohtu”. ”Eesti Päevaleht” Nr.112(1158), lk.15, 17.5.1999. 
444. ”Helga Nõu: sõnad teeb ropuks neile antav tähendus”. Rein Veidemann 
nimetab oma artiklis Helga ja Enn Nõu ettekandeid ja nimetab ka Helga Nõu 
romaani ”Kass sööb rohtu”. ”Eesti Päevaleht” Nr.112(1158), lk.15, 17.5.1999. 
445. ”Kaks kirjandust ja üks”. Janika Kronberg puudutab oma artiklis ka 
Enn Nõu ettekannet Eesti Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval. ”Sirp” Nr.22(2775), 
4.6. 1999. 
446. ”Mis on ropp?” Janika Kronberg puudutab artiklis ka Enn Nõu 
ettekannet Eesti Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval Tartus. ”Luup” Nr.11(94), 
31.5.1999. 
447. ”Nädal TVs 14.-20. juuni 1999”. Saatekava. P. 20 juuni: 16.35. Kolleeg 
või konkurent: Helga ja Enn Nõu. ”Lääne Elu” Nr.89(1297), 12.6.1999. 
448. ”Postimees. Televisioon 14.-20-juuni 1999”. Saatekava. Eesti 
Televisioon 20. juuni: 16.35 Kolleeg või konkurent? Helga ja Enn Nõu. 











449. ”Eesti telekanalid pühapäev, 20. juuni”. Saatekava ETV 13.00-19.00 
16.35 Kolleeg või konkurent? Helga ja Enn Nõu. ”Postimees” Nr.141(2603), 
19.6.1999. 
450. ”Tartu tuntuim enfant terrible ehk kultuurihoidja Matti Milius” Jaan 
Malini intervjuus on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.25(6226), lk.9, 1.7.1999. 
451. ”Enn Nõu lapsepõlvekodu oli Kuremaal”. Ago Kallandi kirjanduslik 
biograafia Enn Nõu kohta. ”Jõgeva valla ajaloo- ja muuseumisõprade ühingu 
”Ambior” I album”, Jõgeva vald 1998, Ühing ”Ambior” väljaanne. Toimetajad: 
Arvo Oja ja Juhan Reimann. Lk.55-56. 
452. ”Purustatud tamme harud: Kodueesti ja diasporaa kirjandussuhted”. 
Tiina Kirss nimetab oma artiklis ka Helga ja Enn Nõud, Helga Nõu romaane 
”Kass sööb rohtu”, ”Paha poiss” ja ”Tiiger, tiiger”. ”Looming” Nr.5, lk.756-769, 
1999. 
453. ”Ringvaade. Kroonikat.” 14. mail nimetatud Eesti Kirjanduse Seltsi 
Tartus konverentsi ”... ja need teised sõnad” esinejate seas on nimetatud ka 
Helga ja Enn Nõu. ”Looming” Nr.6, lk.946, 1999. 
454. ”Oskar Gustavson: Mitu nime ja üks pale”. Krista Aru viitab oma 
artiklis ka Enn Nõu artiklile 1990 ”Eesti pagulasvalitsus 1944-1988: 44 aastat 
riiklikku pagulaspoliitikat”. ”Akadeemia” 11.a.k., Nr.7, lk.1383-1391, 1999. 
455. ”Aeg piltides. Pildid ajas.”  Ühel pildil on ka Helga ja Enn Nõu mana 
õhtul. ”Aeg piltides. Pildid ajas.” Koostanud Vilve Asmer. Eesti 
Kirjandusmuuseum, Tartu 1999. lk.68. 
456. ”Enn Nõu 50”. Mall Jürma juubeliartiklis Enn Nõu kohta on nimetatud 
teosed ”Tont teab”, ”Pidulik marss”, ”Vastuvett”, ”Lõigatud tiibadega” ja 
”Pärandusmaks”. Ka kirjanik Helga Nõu. ”Vaba Eesti Sõna” Nr.40, 6.10.1983. 
457. ”Täna Tartus. Kinod, üritused, näitused.” Teadeandes on nimetatud 
Helga ja Enn Nõu kohtumine kirjandushuvilistega Tartu Linna 
Keskraamatukogus, kus Helga Nõu tutvustab ka romaani ”Hundi silmas”. 
”Postimees/Tartu Postimees” 22.2.1999. 
458. ”Palju õnne”. Enn Nõu, 66, kirjanik ja arstiteadlane. ”Eesti Päevaleht” 
2.10.1999. 
459. ”Enn Nõu Välismaise Eesti Kirjanike Liidu esimeheks. Teadeanne. 
”Teataja” Nr.9(2257), 23.10.1999. 
460. ”Enn Nõu Välismaise Eesti Kirjanike Liidu esimeheks”. Teadeanne. 
”Eesti Päevaleht” Nr.41 (6242), 21.10.1999. 
461. ”Eesti kirjandusloo kirjutamine Tartus teoksil”. Oskar Kruus nimetab 
artiklis ka Enn Nõu seisukohta. ”Sirp” 15.10.1999. 
462. ”Kuhu minna. 7 päeva.” Informatsiooni all on antud 11. novembril 
”Sõnakoda” Illegaardis: Helga ja Enn Nõu küsitleb Kauksi Ülle. ”Edasi” 
Nr.40(73), lk.19, teisipäev 9.11.1999. 
463. ”Helga ja Enn Nõu Illegaardis”. Teadeanne koos fotoga. ”Postimees. 











464. ”Kirjanikud Helga ja Enn Nõu tulevad Rakverre”. Tutvustavas artiklis 
on nimetatud ka Helga Nõu näidend ”Põgenejad”, romaanid ”Kass sööb rohtu” ja 
”Hundi silmas” ja Enn Nõu romaanid ”Koeratapja”, ”Nelikümmend viis” ja 
”Presidendi kojutulek”. ”Virumaa Teataja” Nr.216 (1129), neljapäev 11.11.1999. 
465. ”Enn ja Helga Nõu aasisid Rakveres teineteist”. Artikkel 
kirjanduslikust esinemisest Nimetatud on ka Enn Nõu romaan ”Lõigatud 
tiibadega”. ”Virumaa Teataja” Nr.219(1132), teispäev 16. november 1999. 
466. ”Kirjandusest siin ja seal. Arvo Mägi vestlus VEKL-i esimehe Enn 
Nõuga”. Intervjuus on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.45(6246), neljapäeval 18.11.1999. 
467. ”Siia poole merd”. Medris Piir kirjeldab Enn ja Helga Nõu kohtumist 
kirjandushuvilistega Rakvere Raamatukogus ja nimetab ka Helga Nõu romaani 
”Kass sööb rohtu” ja näidendit ”Põgenejad”. ”Virumaa Nädalaleht” 20.11.1999. 
468. ”Lennart Meril ekseem?” T.T. nimetab oma artiklis kirjanikke Enn ja 
Helga Nõud. ”Seltskond” Nr.48(91),lk.19, 30.11.1999. 
469. ”Dostojevski kui aktiivne osaline integratsioonis”. Vjatšeslav Ivanov 
lähtub oma artiklis Enn Nõu ettekandest 1989.a. rahvuskirjanduse 
definieerimisel. ”Eesti Päevaleht” 13,12.1999. 
470. ”Kägi talu oli Saaremaa üks paremaid”. Irma Järvesalu artiklis on 
mainitud ka kirjanik Enn Nõu. ”Oma Saar” nov.1999. 
471. ”Au kirjanikele — ei midagi enamat”.  Alo Lõhmus nimetab oma artiklis 
ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. ”Postimees” Nr.17(2779), lk.5, 22.1.2000. 
472. ”Noore kirjanduse tähendus”. Janika Kronberg mainib oma artiklis ka 
Helga ja Enn Nõud. ”Arkaadia”, Nr.12, 29.1.2000, ”Eesti Päevaleht”. 
473. ”Kas väliseesti kirjandus on olemas?” Oskar Kruus vastab Enn Nõu 
juhtkirjale. ”Samal teemal”. Holger Kaints ja Arvi Leosk samuti. ”Arkaadia” 
Nr.15, 19.2.2000, ”Eesti Päevaleht”. 
474. ”Leppigem ometi kokku!” Oskar Kruus jätkab mõttevahetust Enn Nõuga 
ja nimetab ka tema romaani ”Pidulik marss”. ”Arkaadia” Nr.18, 11.3.2000, 
”Eesti Päevaleht”. 
475. ”Helga ja Enn Nõu Tallinnas”. Eerik Teder refereerib esinemist 
Tallinna Bibliofiilide Klubis ja nimetab ka Helga Nõu ”Kass sööb rohtu”, ”Tiiger, 
tiiger”, ”Paha poiss”, ”Uus lugemik 2”, ”Inimvaresed”, ”Hundi silmas” ja Enn Nõu 
”Pidulik marss”, ”Lõigatud tiibadega”, ”Nelikümmend viis”, ”Koeratapja”. 
”Videvik” Nr.6(463}, lk.5-6, 11.2.2000. 
476. ”Helga ja Enn Nõu Tallinnas”. (järg) Eerik Teder refereerib esinemist 
Tallinna Bibliofiilide Klubis ja nimetab ka Helga Nõu ”Oi, oi, oi, mis juhtus?”, 
”Ruuduline röövel”, ”Hundi silmas”. ”Videvik” Nr.7(464}, lk.5,18.2.2000. 
477 .”Veel üks lugu õigest Eestist”. Toomas Liiv kommenteerib arvustuse ka 
Enn Nõu juhtkirjast alustatud mõttevahetust ilma nime nimetamata. 
”Arkaadia”, ”Eesti päevaleht” 26.2.2000. 
478. ”Välismaise EKLi uus juhatus”. E.T. (=Eesrik Teder) nimetab esimeest 












479. ”Kalju Suure kultuuriloolistest fotoraamatutest”. Oskar Kruus nimetab 
oma arvustuses ka Helga ja Enn Nõud. ”Sirp” Nr.6(2807), 11.2.2000. 
480. ”Olev Remsu valgustab sõjajumala saladust/ Haapsalu tragöödia läheb 
edasi”. Olev Remsu mainib intervjuudes ka Enn Nõud. ”Lääne Elu” Nr.40(1448), 
lk.5, 8.4.2000. 
481. ”Päevik. Välis-Eesti Kirjanike Liit taas kodus”: Enn Nõu nimetatud kui 
VEKL esimees. ”Arkaadia” Nr.23, 15.4.2000, ”Eesti Päevaleht”. 
482. ”Raamatuaasta virgutab sõnaväge”. Pildil Jaan Kross, Enn Nõu ja Mati 
Sirkel EKL koosolekul Tallinnas EKL ja VEKL liitumist kinnitamas. ”Maaleht” 
Nr.16(654), lk.22-23, 20.4.2000. 
483. ”Kaja”. Andrus Kivirähki vastus Enn Nõule. ”Arkaadia” Nr.25, 
29.4.2000, ”Eesti Päevaleht”. 
484 ”Kulturkväll i Gottsunda (=Kultuuriõhtu Gottsundas)”. Teadeandes on 
nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine. ”Upsala Nya Tidning” Nr.104, 6.5.2000. 
485. ”Kalendariet”. Allmänt all on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine 
Gottsunda Raamatukogus. ”Upsala Nya Tidning” Nr.105, 8.5.2000. 
486. ”Kirjandusõhtu Parila vanas koolimajas”. Maire Vilbase teadeanne 
kohtumisest Helga ja Enn Nõuga ja muust. ”Lääne Elu” Nr.56(1464), 20.5.2000. 
487. ”Raamatuaasta nädal 22.28. mai”. Teadeanne 27. mail toimuvast 
kohtumisest Kolga kooli õuel Helga ja Enn Nõuga ja Kehra Kooliteatri etendusest 
näidend ”Pea suu!”. ”Arkaadia” Nr.28, 20.5.2000/ ”Eesti Päevaleht” 
Nr.117(1465) 20.5.2000. 
488. ”Kohtumine keskraamatukogus”. Keskraamatukogu teadeanne 
kohtumisest Helga ja Enn Nõuga koos Naima Neidrega. ”Lääne Elu” Nr.57(1465), 
23.5.2000. 
489. ”Miks EKK ei avaldanud kõike”. Artikli ülevaates on nimetatud  ka 
Helga ja Enn Nõud ja ” Tont teab”. Signeerimata (=Arvo Mägi) referaat Janika 
Kronbergi artiklist. ”Eesti Päevaleht” Nr.20(6271), 25.5.2000. 
490. ”Helga ja Enn Nõu — õnnelikud kirjanikud”  Andrus Karnau referaat 
kohtumisest, milles peale Helga ja Enn Nõu vestluste on nimetatud ka ”Pea 
suu!”, ”Pidulik marss” ja ”Nelikümmend viis”. ”Lääne Elu” Nr.59(1467, 
27.5.2000. 
491. ”Kirjanduspäev Parilas”. Aivar Õepa referaadis on nimetatud Helga ja 
Enn Nõu esinemine. ”Lääne Elu” Nr.59(1467), 27.5.2000. 
492. ”Ühingu Eesti Kirjanike Kooperatiiv koosolek”. Signeerimata(=Arvo 
Mägi) referaadis on nimetatud Helga Nõu. Ilmar Oleski pildil teiste seas Enn ja 
Helga Nõu. ”Eesti Päevaleht” Nr.21(6272), 1.6.2000. 
493. ”Eesti kirjandus Eesti Kirjanike Kooperatiivi väravas”. Janika 
Kronbergi artiklis on tsitaat Enn Nõu kirjast lk.706, Enn Nõule viidatud lk.711, 
juttu Helga ja Enn Nõu kirjanduslikust tegevusest koos kirjatsitaatidega enda ja 
nendele saadetud kirjadest lk.712-713. Arutatatud on ”Kass sööb rohtu”, ”Tont 
teab”, ”Vastuvett” ja ”Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks” väljaandmist lk.712-











494. ”Paigallend”. Jaan Kross on oma romaani teises trükis lk.297 lisanud 
kirjandusliku joonealuse kolmandiku leheküljepikkuse märkusena viidates 
humoorikalt Enn Nõu kahele ajaloolisi vigu õiendavale kirjale, Enn Nõud 
nimeliselt nimetamata. Jaan Kross, ” Paigallend. Ullo Paeranna romaan”, teine 
trükk, Tallinn 1998, 376 lk. 
495. ”Paguluse sirvilaudu”. Helmi Rajamaa nimetab oma memuaarteoses 
Helga Nõud pildil kuuendal pilditahvlil, Helga ja Enn Nõud lk.175, 200, 224-
225, 255 ja Helga Nõud lk.286. Helmi Rajamaa, ”Paguluse sirvilaudu”, Virgela, 
Tallinn 1999, 299 lk. 
496. ”Tulgu uus taevas”. Hellar Grabbi nimetab Enn Nõud lk.158, 250, 257, 
ja 261, Helga Nõud lk.157, 158, 232, 236, 250, ja 261. ”Kass sööb rohtu” lk.236. 
Hellar Grabbi, ”Tulgu uus taevas. Mõtteid viiekümnest kirjanikust.”, Virgela, 
Tallinn 1999, 280 lk. 
497. ”Silm. Hektor.” Jaan Kaplinski romaani lõus seoses Rutt Hinrikuse 
artikliga Eesti PEN klubist on nimekirjades lk.204 ja 205 ära toodud ka Helga ja 
Enn Nõu. Jaan Kaplinski, ”Silm. Hektor.”, Tänapäev, Tallinn 2000, 206 lk. 
498. ”Elu ilma orgiata”. Vaapo Vaher nimetab oma ülevaateartiklis lk.399 
Helga ja Enn Nõud. ”Looming” Nr,3, lk.397-404, 2000. 
499. ”Ringvaade. Kroonikat.” Nimetatud on Enn ja Helga Nõu teiste uudiste 
seas, lk.1906. ”Looming” nR.12, lk 1906, 2000. 
500. ”Märkmeid raamatust ja raamatuaastast paguluses”. Janika Kronberg 
nimetab oma artiklis lk.576 Enn Nõud ja Helga Nõud lk.580. ”Looming” Nr.4, 
lk.575-585, 2000. 
501. ”Kirjanik nädalavahetusel jumalat mängides”. Priidu Beier nimetab 
arvustuses ka Enn Nõud lk.781. ”Looming” Nr.5, lk.781-785, 2000. 
502. ”Från allmogespråk till nationalspråk. Språkvård och språkpolitik i 
Estland från 1857 till 1999. Raimo Raag nimetab lk.191 Helga Nõud fotograafina 
ja lk.327 Enn Nõud artikli autorina. ”Från allmogespråk till nationalspråk”, 
Uppsala universitet, Uppsala 1999, 370 lk. 
503.”Väliseesti arhiivid EKLA-s”. Rutt Hinrikus nimetab lk.18 Enn Nõud ja 
lk.20 Enn ja Helga Nõud. ”Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar 
sammukest XVI.”, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 1999, 105 lk. 
504. ”Eesti kultuurilooline arhiiv”. Piret Noorhani nimetab lk. 98 Enn Nõud. 
”Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest XVI.”, Eesti 
Kirjandusmuuseum, Tartu 1999, 105 lk. 
505. ”Lugemissoovitus. Teel prominentide seltskonda.” Tiina Tammanit 
arvustades nimetab Oskar Kruus nii Enn kui Helga Nõud. ”Postimees” 
Nr.192(2953), 19.8.2000. 
505. ”Kiusatus koju tulla”. Anneli Sihvarti intervjuu kirjanike Helga ja Enn 
Nõuga seoses nende tagasikolimisega raua tänavale Tallinnas. ”Maaleht” 
Nr.35(673), lk.23, 31.august 2000. 
506. ”Raamatud — minu hääd sõbrad”. Arvi Leosk nimetab oma ülevaates 











507. ”Kirjandus-muusikaline sündmus Stockholmi Eesti Majas”. 
Informatsioonis on nimetatud ka et esinevad Helga ja Enn Nõu. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.39(6290), 5.10.2000.508.”Kirjandus-muusikaline sündmus Stockholmi Eesti 
Majas”. Informatsioonis on nimetatud ka et esinevad Helga ja Enn Nõu. ”Eesti 
Päevaleht” Nr.40(6291), 12.10.2000. 
509 .”Sünnipäev”. Teiste seas on nimetatud Enn Nõu 67. ”Postimees” 
Nr.229(2990), lk.27, 2.10.2000. 
510. ”Nädalavahetus eesti raamatuga”. Aime Jõgi informeerivas artiklis on 
nimetatud ka Enn ja Helga Nõu. ”Sakala” Nr.193, 5.10.2000. 
511. ”Vanaraamatupäevad ja bibliofiiliakonverents Viljandis”. Eerik Teder 
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